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[ « [ i m i l i Papudo, en él que fué gravemente herido y hedha prisionero. Counbatió en Cuba contra los rebeldee, 
regresando a E s p a ñ a , donde desempeñó 
Tres conceptos principales t e n í a respec-1 varios destinos, 
to a p o l í t i c a internacional el discurso del I Real izó otros ihePhw de armas y varias 
i lustre ex jefe del pantido conservador, y I misiones d ip lomát ioas . 
pueden resumirse en 'los siguientes pá- l E n 1897 í u é nombrado comandante del 
rrafos: « In fan ta M a r í a Teresa» , con e|l que se 
Primero. Nuestra s i t u a c i ó n geográf ica , I enoonitró 'en el combate de Santiago de 
nuestra pol í t ica económica y la obra que I Cuba, donde Sué t a m b i é n herido de gra 
liemos emprendido en Marruecos nos i m - 1 vedad y bedho p í r i s ione ra 
pulsan, por una serie de razones .podero-1 iAil recobrar la libertad, fué sometido a 
sas, a ser amigos y aliados de Franc ia I un proceso por la ipérdida del « In fan ta 
e Ingla ter ra . I M a r í a Teresa» , saliendo absueilo. 
Segundo. L a p o l í t i c a tradiciooial de es I .Posteriormente .fué comandante de Ma 
tas ú l t i m a s naciones ha sido precepiuar I r i ñ a de Bilbao, 
nuestra decadencia y restarnos s o b e r a n í a . I En 1905 desempeñó la cartera de M a r i 
La op in ión g e n n a n ó f i l a de E s p a ñ a obede-1 na en un ministerio presidido por Moret, 
ce a esta causa. I y en octubre de 1909 volvió a d e s e m p e ñ a r 
Tercero. Para que nosotros podamos I dicho cargo, 
ser amigos de estas naciones, hace falta I H a ocupado cargos en diferentes Oor 
que ambas invier tan , no basta el cambio, i poraciones y colaborado diferentes pu 
su pol í t ica con nosotros. De lo contrario, I blieaciiones náutiicas. 
nos p r e c i p i t a r á n en brazos de los I m p e - I En sus conferencias se reveló como ora 
rios centrales. I dor fácil y. culto. 
En toflbs estos eásos nuestra amistad | VVVVVVVVVVVV\MVVVVVVVVVVVVVV\A^ 
ha de hacense sentir por esta guerra, -dan-
do facilidades e c o n ó m i c a s a La Entente, 
m a a j í e s t á n d o n o s unidos a ella en su polí-
nica! e c o n ó m i c a y aduanera d e s p u é s de la 
guerra, y d e c l a r á n d o n o s , solidariamente 
con Francia e Ingla terra , enemigas de la 
h e g e m o n í a y de la po l í t i ca alemana. 
L a Prensa francesa h a comentado todo 
el discurso de Maura , pero con m u y di 
Terminados sus estudios, Qi/i/x) 'larg|as adviirti'endo q u é oondiciiones se ex ig i rán -
navegaciones y tomó parte en la campa- en adelante a los emigrantes que quieran 
ñ a del Pacífloo, asistiendo al combate del expatriarse. 
^ Vv,.. 
Ateneo de Santander. 
Clases gratuitas. 
Se ruega a todos los s e ñ o r e s que se han 
inscripto para las clases gra tu i tas de ar-
e, se pasen por el Ateneo hoy, mié rco les , 
a las siete de la tarde, 
versos matices. E l p r imer punto ha sido I v v v v v v v v v w v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v w ^ 
universalmente recogido por la Prensa 
ar r imando el ascua a su sardina, pero a l 
gunos pe r iód i cos hasta con inconvenien-
cias. 
Unos dicen que E s p a ñ a se quiere poner 
a l lado de Franc ia ahora, porque ve que 
és ta va a ganar. Es el sarcasmo de Maura : 
La apertura de las Cortes. 
' POH TELÉFONO 
Dice Villamieva. 
El presidente del Congreso c o n c u r r i ó 
«Creen que acudimos en socorro del ven- lhoy ^ 6U despacho, recibiendo a los pe-
cedor». Esto es t á tan fuera del pensa-1 ri0fi¡6tas. 
miento de Maura , t an opuesto a el, | ,Les man i f e s tó que m a ñ a n a , d e s p u é s del 
que n i comentario necesita. Aprovecha I ca)pítultí de rUegos v preguntas, se proce-
«L^Eclair» la ocas ión para fu lminar el I ^ , .4 a l sorteo de s¿cc¡one6> y a conliinua 
anatema contra nosotros, que no tenemos ción se d i s c u t i r á n los suplicatorios onvia-
la culpa de que se nos tenga por a p a « i o dos p,^. e| Tribuna' l Supremo, 
nados, y ahora ven la prueba. Nosotros ' 
estamos conformes con cuanto h a dicho 
Maura sobre este punto, pero si se repa 
san las colecciones de «La Corresponden 
cia Mi l i t a r» y de «La France Miliilaire», 
veremos que hace m u y pocos a ñ o s , cuan-
do «La Correspondenciai Mi l i t a r» estudian-
do nuestra pol í t ica internacional emi t í a 
la h ipó tes i s de que p o d r í a m o s en caso de 
aliarnos con Francia avudar la con un 
Cuerpo expedicionario de 250.000 hombres, I m a r á , ooraferen 
D e b e r á n adquiirir la ciartera de inifor 
mac ión que pub'l ioará el Consejo de E m i 
g rac ión . Esa cartera r e s u l t a r á sencilla y 
eoonómica. 
Otro real decreto.ascendiendo a jefe del 
Cuerpo de ingenieros a g r ó n o m o s a don 
Agus t ín Alfaro. 
Entrevista. 
El presidente del Consejo conferencia-
r á esta tardle con el del Congreso, para 
aconlar el orden de los debates. 
Cree el conde de R o m a n o n é s que, aun-
que no hay m á s que muy pocas interpe-
laciiones anunciadas, -̂ e s u s o t t a r á n otra? 
sin prev'io avnso. 
Conferencia. 
. El día 2 de octubre d a r á en L á Coruña 
una rninferencia, acerca de asuaitos eco 
nómicos , el ex minis t ro señor Urzá iz . 
Han sido imii tados 'muchos periódicos. 
E l director de Comercio. 
De San Sebastiián ha r e g r e s a d p o s e 
silonándoae de su cai"go, el director gene-
ral de Comercio, s e ñ o r m a r q u é s de Cor 
t ina . 
Las obligaciones del 3 por 100. 
Entre los rentistas se preguntaba hoy 
q u é h a r á el minis t ro de Hacienda con las 
obligaciones del Tesoro del 3 por 100, que 
vencen el 1 de octubre. 
Créese que e m i t i r á otras obligaciones al 
4 po r 100, con un plazo mayor de ires me-
ses. 
E l viaje de Jordana. 
«El Imparc ia l» publica hoy la siguien 
te i n f o r m a c i ó n : 
«Desde hace d í a s venía circulando el 
rumor de que el alto comisario de Espa-
ñ a en Marruecos, general Jordana, h a b í a 
estado reciienltemenlle en Madr id y San 
Sebas t i án para comnnlicar su propósitio 
de abandonar en breve el puesto quie 
desempeña . 
Tal referencia se completaba con ol 
n o m b r é de la persona que h a b í a de sus-
tituírLe y con la imisión que se k- cbioiña 
r í a al diimisionario. 
Ayer Uniimus ooasÜón de hablar con el 
señor ministrn de Estado en 1-a es tación 
DE LA G U E R R A E U R O P E A . — C a p t u r a de un cañón a lemán por las tropas británicas durante las acciones del Somme. 
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LA S I T U A C I O N P E G R E C I A 
Crece la revolución. 
Son 81 y de ellos sólo se c o n c e d e r á n tres, j del Noit?, y negó 1;M minaiitemente cuan-
Las sesiones d u r a r á n seis horas. j to dejanms" indicad ). «El general Jorda 
Para determinar el orden de los deba- oa—nos di jo- está absokitamenlie idemti-
tes, c o n f e r e n c i a r á con el conde de Rama-jflcad!) con el Gobierno, goza de la oom 
noneti. i pleta confianza del Gabinete y sólo ha ve-
Romanones y Villamueva. i t ído a la i v n í n s u l a para i u n f i T e n c i a r con 
Á las seis y media llegó el conde de Ro \ ¿ P e d e n t e M Gón^ejó, mti el minis t ro 
manonas al Congreso. I ^ J ; ' ^ r f a y o m m á m acerfca del prasú 
Se encer ró con el presidente de la Cá- ? u ^ i n 01 Vl1 >' m^liUir de nuestra zona de 
r dando sobre la marcha de af luencia en Marr in -u~ . Lo que se diga 
en cnntranilo en este miomento es una fá 
POH TELÉFONO 
iMADRll),, 20. — De Atenas camuntcan 
que el mi n imi in i to revolucionario va as-I 
dendiiendo en Macedonia, Creta y en las rac ión , 
islas del Egeo y de Epiro. 
En Creta las autoridades (Jivtíles se han 
adherido al movimiento. 
En un m i t i n celebrado ú l t i m a m e n t e , se 
creó un Comliti'! director del movimiento. 
E)l aomandante de la ddwisión del For 
fon también se iha adhcr'ido. 
Venizelos, campeón de Grecia 
de salud, recogieron a las v í c t imas , tras-
l a d á n d o l a s a ella, donde permanecieron, 
hasta que lós a u t o m ó v i l e s de la s e ñ o r a 
viuda de Quijano y don Estanisliao de 
A b a i c a , llamados itelefóniiicamente, llega 
non procedentes de L o s Corrales y traje 
r o n a S i i i i i and lM- a los lesioniados, quienes 
s iguen muy aliviados de sus heridas.-,.' 
El au tomóvi l sufr ió « v e r í a s de conside 
NOTICIAS DE GOBERNACION 
loros so Quioíanar do la Orden. 
cons taba1 d e s d e ñ o s a m e n t e «La France futuros debates. ' í u l a r d i Z ^ a Salóri4éa-
Mili taire» que ni l l e g a r í a n a-tiempo n i el La e o n í e r e n n a duro hasta las ocho de ^^"^V™1 W ,1',',a PWÓtiOf» ,» E1 «Eruitino» dice, 
Prodocios mejicaios 
o seria de j^Miidad. Siempre que h e - | l a noche, 
mos tratadb de hablar de igiui l é igual I tos sesiones comenzaran a las tres y 
con los franceses nos han contestado con|m,edia. 
desprecio; es lo que menos perdona el es Los tres suplicatorios son contra Arroyo, 
paño l . Hemos sido personalmente víct i 1 1 ^ 6 6 ^ y Tejero. 
mas de la pol í t ica de desdén hacia^Espa-l E n el Congreso no se ha notado mas 
ñ a de los elementos directores franceses. I a n i m a c i ó n que de costumbre. 
«Le Temps» niega que la pol í t ica ín te r -1 Las economias del Congreso, 
nacional francoinglesa haya sido el a c t i - | E l s e ñ o r ViUanueva, hablando con los 
var la decadencia de E s p a ñ a . Dice (con Iperioti if i tas de'las (M-onomías introducidas 
Opcrtunidad para los comerciantes en 
España. 
conformes. Diremos ú n i c a m e n t e a «Le I acuerdo del Gobierno de in t roduc i r eco-nó- de m e r c a n c í a s y p rod ig ios naturales entre 
Temps» y a M . Tardieu que de las negó l m í a s en todos los departamentos, v la Cá- E s p a ñ a y el p a í s que él represé-ntej y a 
elaciones de Marruecos y de La falta de|m,ara es la p r imera que debe dar el ejem ProP<>sito, nos ha enviado la siguiente no 
generosidad de Francia, o, por lo menos, I pío t a P^-M-fiU inse rc ión : 
del par t ido colonista f rancés , data el en I . nnñAn itai **naiin ' mCoP ubJeto de cooperar al dilecto estar 
friamiento de la amistad de E s p a ñ a con I , • T \ . 7 ™ ^ , hleciimfento de relaciones comefciales con 
aquella n a c i ó n . Recuerde M. Loubet cómo I M a ñ a n a , en a sesión del Senado, se Méjico, me permito hacer a dos comer 
se le recibió en Madr id y repásese nuestra I reailll(l ' ' ira la d i scus ión del proyecto de ciantes la excitativa que e n t r a ñ a n los si 
colección de entonces, y se v e r á cómo tía-lw derogando !a iley de Jurisdicciones y guíenrtes da;tos, relativos a produrtoe que 
bía ambienite para ser amigo de E s p a ñ a . I d e m á s proyectos pendientes. . no cuentan a ú n con el ensanche de merca 
Para Francia , que tiene un imperio co-
lonia l inmenso, ¿qué representaban unos 
cuantos k i lóme t ros caudrados de terr i to-
rio? Si nuestra zona Norte hubiera llegado 
a l Sebú en vez del Lucus y se nos hubiera 
cedido el valle del Uarga, s in d i scus ión , 
para F r a n c i á nada hubiera sido esto, pa-
ra E s p a ñ a h a b r í a sido una esperanza, 
una sa t i s facc ión mora l . Esta 
fronitera, k i lómet ro cuadra 
itro cuadrado, a y u d á n d o n o s , j 
pocerlo, Ingla ter ra en aquella ocas ión, h u - l H a b í a recibido el conde la visita de los'1*1 de otra nac ión , a un precio m á s eleva-
biera podido ser un bello gesto de Fran-1 señores Luca de Tena y Moya, que fue " O , resultando que los comerciantes eüro-r 
VVVVVVA'VVVVVVVVVVVVWVVVVVVVXA/VA.VW 
DIA P O L I T I C O 
POB TELÉFONO 
Habla Romanonés . 
M A D R I D , 26.—El jefe del Gohilerno ha 
do que merece su importancia . 
iEI café mejicano es t á considerado,como-
el mejor del mundo, y o l ser llevado ; 
los Estad OÍS Unidos, se anuncia como oaft 
de Costa Rica, Nicaragua, P a n a m á , Ha i 
tí o de alguno de los'lugares en donde 'a 
Un ión emericana ejerce s u p r e m a c í a co-
mercial . Esto tiene el doble fin de la pro-
ta d i scus ión d e l declarado, al recibir a los periodistas, que P ^ o d a al café de los protectorados y 
do por k i lóme | n o t en í a hoy apenas noticias que comuni ¡ a c a p a r a r el café mejicano a un precio i r r r 
i, justo es reco-lcar. soriamente barato y venderlo como si fue 
cia a su amiga desgraciada y pobre. No I ron a hablarte de la culestión ael papel, 
recordemos el Jeguaje que se empleó c o n l Los señores Moya y Luoa de Tena sa 
nosotros, y, olvidando el pasado, _mi re-1 lüeron muy bien "impresionados del des-
mos a l porvenir , o l v i d á n d o n o s t a m b i é n de I padho del "presidente, 
este Caillaux, a quien Francia hace hoy I E l asunto—les di jo el conde de Roma 
just icia , y de sus acól i tos . I nones—será llevado a las Cortes. Como ya 
El i lus t re Hanoteaux, en «Le F í g a r o » , les conocido el criterio del partido liberal, 
es el que plantea bien la cues t ión , lo m i s I por el informe dell Consejo de Estado, no 
mo que «Le Temps» , a l prever el porve I es aventurado predecir que el proyecto 
ñ i r . Olvidemos lo pasado y veamos las I s a l d r á sfin dificultad. 
pruebas de amistad que está dispuesta I M a ñ a n a — a g r e g ó el conde—se abren las 
a otorgarnos la Entente en ag:radecimien I Cortes. Allí iremlos dlispuestos a contes 
to a nuestra neutra l idad, que hasta h o y j t a r a cuantas preguntas e rinterpelaciones 
tan beneficiosa le ha sido, y de nuestro I se nos d i r i j an . 
concurso económico cuando termine la I Se ile iba preguntado por le í 'contenido de 
guerra. Con a r t í c u l o s como el de «Le F iga l i a s notas de que h a b l ó en el Consejo de 
ro» se conquistan amistades, pero esta-1 ayer, y el conde de R o m a n o n é s ha coli-
mes t an escarmentados de las pa l ab ra s I testado: 
y discursos, que hoy q u i s i é r a m o s v i s lum I —Allá el n í in is t ro de Estado... Yo no 
hrar realidades. ¿Qué prueba de amistad I puedo decir nada, porque susc i ta r ía co-
pueden darnos Francia e Inglaterra? ¿Rec I mentarlos y /versdonies apasionadas, 
t if ican su pol í t ica en Marruecos? ¿Rec t i - I E n Gobernación, 
fican sus ijnposiciones ofensivas sobre p r o - | Ail mlimstro de lia Gobernación ha visi-
hibiciones en el Estrecho de Gibra l tar y l t a d o una Comisión del Congreso ferrovia 
en Algeciras? ¿Dejan en l ibertad a Por tu - j r i io que se celebra en la Casa del Pueblo, 
ga l para pract icar u n a pol í t ica de cordial I para protestar de ila conducta de la Guar 
amistad y de -intimidad económica c o n i d i a c iv i l en los sucesos de 'Manzanares, 
nosotros? <(Le Temps» af irma que podemos! El ministro les dijo que la Guardia ci 
tomar el discurso dé M a u r a como punto I v i l no Ihabía hecho m á s que repelar la 
de pa r t ida para una expl icac ión; l l ano -1 ag re s ión , (haoiendo elogios de este Inst í -
teaux lo confirma, los nombres c la r iv i I tmtlo armado e insistiendo en que los gu-ar 
denles de Francia lo desean, el pueblo a c á I d ías se vieron oblliigados a disparar, 
so no, pues el pueblo f rancés , como b e l i - | Ni» hay que cutpar al Gobierno—dijo 
gerante, odia a l neutral , desconociendo I el s eño r Ruiz J iménez—de haber pract-i 
que las obras hispanoamericanas y las lcado una pol í t ica de i'epresiión. E l conflic-
suizas prestan a la humanidad inca ícu la j t o de los «ferroviarios se resolvió, a pesar 
bles bienes. «La Correspondencia M i l i t a r » ! de su 'g^a^dad, 4in denjamamiento de 
ha aprobado el discurso de Maura ; los he I sangre. 
chos d i r á n si lo que pide es o no un i m I A d e m á s , en los suicesos de Manzanares 
posible. I h a n in|tervenlido perturbadores de profe-
+ J. L. I sión. 
(De «La Correspondencia Mil i tar».) E n los registros practicados en el 
v \ \ % v v v v v v w v v v v ™ ™ v v w i / v v v ^ Obrero, se Iban encontrado armas 
y proclamas ananquistas. 
Entre JOÍ heridos por los sucesos figu-
ran dos con bala de revólver, to que prue-
ba que fueron víctíiimas de los disparos 
hechos por los Ihuielguistas. 
Conferencia. 
DOR TKLÉFONO 
M A D R I D , 20.—tPor un telegrama reci 
bido de B a ñ o s de Montemayor, se ha sa- Esta m a ñ a n a ha coniferenciado el conde 
bádo en Madr id que ayer f aUec ió^n aquel | d e RomaIlolles con flos ministros de Gue 
r ra y Mar ina , y con el general Mar ina . 
Disposiciones oficiales. 
L a «Gaceta» publica hoy, entre otras 
pueblo al general de la Armada, s eño r 
Cencas. 
Don" Víc tor M a r í a Cencas y Paiau, 
miuerto á y e r en iMIontemayor, nac ió en 
Rarcelona' el 12 de noviembre de 1845. 
peos adquieren ta l p roducc ión en forma 
cuyo exceso de desventajas es gravoso pa 
ra el consumidor. 
IPnr otra parte, siendo H de Méjfico un 
suelo donde se cuilitiva una gran variedad 
de ifrutias tropicales, en Estados ('nidos, 
p ráé t i camen te , se iba lestabliecido u n , boy-
col a y t» sobro la frurfca mejicana, pues la 
naranja, por ejemplo, que ocupa un lu-
gar preferente Ihace algunos años en los 
mercados americanos, ahora es prohibí 
da su importaciión, en benelieio de la na-
ranja de Ca'Üiifornia. Como es fácil supo 
ner, esta circunstancia ha provocado un 
exceso de producción, que es tán en apti 
tud de laprovechar los compradores de 
fruta en gran escala, con tr ibuyen do de 
esta snierte al acercaimiento de E s p a ñ a 
con los pa íses latino americanos, en cuan-
to ai intercambio de productos ae refiere, 
tanto nuilificado, con icntansible perjuicio 
ddl desarroillo econónuico de pueblos, que 
neciesitan oponer sus propios esfuerzos a 
la absorciión desmedida de los acaparado-
res del comercio universal. 
P l á t a n o s (con incontable n ú m e r o de es-
peoies), aguacaites, chinimoyas, anonas, 
papadlas, zapotes, íguayabas , cocos, p i -
fias, mamoyes, granadas, jojuistles, ar ra 
yanes, jicamas, tojocotes, capulines, etc., 
e tcétera , ifcutas qute pod r í an ser exporta-
das de Méjdcp con ifaciHdad, son descono 
c/ídas en Norte América comió en E s p a ñ a , 
pues se da, preferencia a la p roducc ión 
de Cuba, Filnpinas, .Hait í , Hawai , Costa. 
Rica, Nicaragua, P a n a m á , etc. Y lo que 
acontece con el café se repite con las ma-
deras (caoba, nogal, ojo de p á j a r o ) y otros 
productos que se thiucen pasar conio pro 
cedentes de las regiones donde los nogo-
ciantes dé los Estados Unidos tienen com-
pleto donuinio oomerciial. _ 
Por todo lo cual, y en a tend ión a indi-
caciones especiales de mi Gobierno, la ofi-
ina consular a mi cargo, sugiere a qude-
nes puedan resu.lltar ¡ interesados en la ad 
qu ís ic ión de productos mejicanos para 
sii Venta en la P e n í n s u l a , se d i r i j a n al 
POR TELÉFONO 
Martin Vázquez y Josellto. 
Q U I N T A N A R DE IA . ORDEN,- 26.—Con 
Venizeios ha salido de Atenas con d i tiempo achubascado l i a dado pr inc ip io ia 
corr ida de hoy. 
comentando la m a r A l pr imer toro le pasaporta Vázquez 
cha de Venizielos, qule no va como revo- de spués de un trasteo regular, de una es 
todioriario, amo como campeón de Gre- tocada enorme, que le vale una ovación 
Ola. y la oreja. 
Otro diar io dice que Grecia se halla en Josellto hace una hermosa faena en el 
una ihora crít ica y suprema, y que una segundo, m a t á n d o l e de un soberbio vola-
' eMi rgica decisión del Rey puede salvar p ié . (Ovación y las dos orejas.) 
•a la nac ión . Vázquez torea valiente al tercero, aca-
Los oficiales que se adhieren al movi- bando con él de un pinchazo y una esto 
miento. cada. (Ovación." 
Comunican de (¡recia que se propaga el Í K ^ f * ^ eSte ^TOfóiúehzó a llover 
movimiento nacional - • 1 5 con tal fuerza que pronto se vio el ruedo 
A Sa lónica llegan nuevos oficiales, cum- ^ j p d 9 e imposibi l i tado para la l idia, 
pliendo ó r d e n e s del Comité de Defensa na E1 Presidenfte, de acuerdo con los dies-
el ona'l. x 
Algunos han sido detenidos. 
Los per iód icos griegos dicen que estos 
oficiales s e r á n severamente castigados. 
El Rey en Atenas. 
De Atenas comunican que la mareha de 
Venizelos a Sa lón ica ha causado sensa-
ción. 
El Rey Constantino ha llegado a Atenas, 
a las diez de la m a ñ a n a , conferenciando 
acto seguido extensamente con el presi-
dente del Consejo. 
tros, su spend ió la corrida. 
• v v v . v v v w w w v w v w v v w v v v t A A / v a v v v ^ 
LAS CAMARAS DE COMERCIO Y ALBA 
vocado esta noche a un Consejo extraor-
dinar io a todos lós ministros. 
v v w w w v v v v v v v v v w v v w v v v w v v v v v \ \ ^ v v v v ^ 
ios pyectis respindi 
a las iraidades del país. 
POB TELÉFONO 
M A D R I D , 2G.—En la C á m a m de Co-
Después conierencio con el min i s t ro de merciio se celebró hoy una reun ión , para 
la Guerra, l lamando, por u l t imo, a l m m í s - tratar de varios asuntos de in te rés , 
t ro de Negocios. , Aprovechando la vireun.stancia de craé 
Consejo de ministros. e s tán en Madr id repilesentantes de IB 
De Atenas anuncian que el Rey ha con "mayor í a de las C á m a r a s de Comercio es 
paño la s , se decidió hacer una vis i ta a 
señor Alba. 
Esta se celebró e s t á noche, de ocho a 
diez. 
De la r e u n i ó n se ha facilitado a la 
prensa una nota oficiosa, que dice a s í : 
(«EÜ miimsuo ge Ihicrienda explicó la 
POR T F L í , n i \ < oitien;lari('iii de >us proyectos, referentes 
Reina gran entusiasmo. al áÜKfiJáo dle las industrias naciomiles y 
OVIEDO, C>G. —Reina extraordinario de los,B^noí>s l l " e x p o r t a ^ ó n , y d e m á s 
eutusiasiu.. para a s l s & a ia Asamblea de Pri'yecto.s que ya es tán redactad.. 
Cavadonga, que se ce leb ra rá el día 2 de Asistieron a 'a reunión el conde de 
octiibre uasait, el s e ñ o r P a r a í s o y otros significa-
E l d ía 27 d a r á el s e ñ o r Mella las ú l t i m a s íos ^P '^en lan tes de las C á m a r a s de 
instrucciones & ConKité reglional de LorMrC10 ^panolas 
Oviedo. loiflos ellos manifestaron que los pro-
As is t i rán a ia Asamblea delegados de W seño r Alba respond(en » las 
bpdé Eepafta. lasplu'acSones materiales y económicas que 
Comisiones ilel Comité Central organi- ,t\ein'u expuestas Ca t a luña y otras pr in-
aador de la Asamblea, non un distintivo m ^ ' ^ f r ^ n a e s -
azul en el o ja l , r e c i b i r á n a los forasteros . sp íval6. ctel proyecto de 'beneficios ex 
y tos a t e n d e r á n para el alojamiento. 
Las adhesiones se siguen recibiendo en 
el Comité regional de Ovliedo. 
v v v \ ' v - v v \ / v \ w w v w w ^ ' v w v w v v w v w w w w v x ' v . v v w M 
Accidente automovilista. 
traordinarios, que responde en su ifondio 
al pensamiento del ministro de Hacienda 
y del Gobierno. 
Este deberá buscar una f ó r m u l a en 
térmiinos de .armonía para unos y otros. 
Esta reunión tiene índiscuitible im-
poittanciiu, pues deftiníestra que las enti 
dades económicas es tán de acuierdo con 
A l tomar la pendiente de la cuesta del los planes del señor Alba.» 
Escudo, un a u t o m ó v i l que venía desde 
Burgos a Santander, a d q u i r i ó tan terrible 
velocidad, que los viajeros corrieron el 
nesgo de matarse. 
El chauffeur procedió a echar los íre-
nos; pero éstos , sk i que se sepa La causa, 
Qq nnicionaron, v iéndose entonces a q u é l 
VVaVVAA-VWWVVVVVVVV/VVVVVVVAA/VW 
Notas p a l a t i n a s 
Huelgas y muertos. 
POB TELÉFONO 
M A D R I D , 27. (Madrugada).—En el mi 
niisterio de la Gobernaciión se han retíbl 
do esta noche los siguiientes telegramas: 
De Vargas (Toledo), participando (pie 
en una capea, celebrada en didho pueblo, 
resul tó muerto un mo/x» y neridos. 
De Gijón, que los obreros de los tallp 
res del diario «El Noroeste» se han, de-
clarado en ihueiliga. 
"De Granada, que en una mina ocünüó 
un Hiundhnilento, quedando sepuiltado un 
obrero, que í u é ex t r a ído i-uando ya era 
cadáve r . 
VVVVVVWVVVVVVVVWVVVVVVWVVVV>,VV\\VVaAAaAA\^^^ 
Función benéfica. 
iGratuitamente cedida por el popular 
empresario y bondadoso caballero don 
Alfredo N a r b ó n , se verif icará el próxinn 
sábado , en da Sala diel mismo nombre, 
un gran festival en honor y beneficio de 
los exploradores m o n t a ñ e s e s que integran 
l a sección de esta Gáúdiad. 
A pesar de los obs tácu los con pe «S 
tropieza en las actuales circunstanciaí 
para confeccionar un programa selecto y 
atrayente, la Comisión organizadora (ie 
dicha velada ha logrado, -a costa de no po 
eos esfuerzos, ver coronada su entusiasta 
labor, disponiendo un progranma en ex-
tremo delicado y suj estivo. 
Héle a q u í : 
l'KIMKHA l'AItlK 
1. ° S infonía por el sexteto D'Hers. 
2. ° 'P royecc ión de una interesante pe 
l íenla. 
3. ° Gonciierto í ^ r e l aurtabjle quiutefti 
a r a g o n é s i<Alameda», que interpretara -
cogidas obras de su extenso repertorio, 
entre ellas la par t i tura de la célebre ég.oga 
l ír ica, «Maraxa» . 
SKGI NDA PARTE 
1. ° Slintfonia. por la orquesta dé la 
Sala. 
2. ° Exihiibiicflón de una escogida cima 
c inematográ f ica .^ , , 
3. ° Concierto, por l a notable banda ae 
exploradores, que dniterpretará la? Si 
guientes obras: 
a) t í íGerona», pasodioble.—Lope-
b) «El artillo de ihilerro», preludie -
Miarqué^. 
c) «'MoSinos de vienito», faíitasia. _ 
Luna. . . 
Es muy probable, según las gestión^ 
ealiaadas hasta ahora, que tora© 
en dicha función el eminente piaiusH 
m o n t a ñ é s don José Gacituaga. 
De ser así , cosa qjie celebraríamos Ü'̂  
cho, lo comiunicaremos a nuestros léGtüw6-
en e! n ú m e r o de n u i ñ a n a . , ^ 
el Un beiiéfi<» •' 
POR TELÉFONO 
E l regreso de los Reyes. 
en ia necesidad de hacer embestir el coche „ MA-DHJD, ¿b.-^Lqfi Reyes, con sus hijos, 
contra un garda can tón . 
Por efeco del golpe, los ocupantes del 
veh ícu lo salieron lanzados a gran distan 
cia, h i r i é n d o s e , aunque levemente, por for-
tuna, el dueño , (¡ue resu l tó con erosiones 
en distintas parte.s del cuerpo; un amigo 
suyo, con níiaguillaraiéntois y contusiones 
en la cara, y Una s.eñorita, con himples 
nozadume. Eu conductor salió ileso. 
Como el accidente o c u r r i ó a dos k i lóme-
tros de la nueva casa de salud establecida 
en aquellas a l turas por .nuestro querido 
amiigo don Francisco Moreno, fueron los 
ocupantes del lajíto auxiliado'- inmediata 
mente por este señor , (futfen, prowiaio de 
Uegarán el lunes a Madr id . 
El mismo día vend rá de La Granja la 
infanta Isabel. 
L a Reina d o ñ a Cristina p e r m a n e c e r á 
en San Sebas t i án hasta el 20 de octubre. 
El infante don Femando y la duquesa 
de Talavera c o n t i n u a r á n en Fuenterra 
bía hasta, la ú l t ima decena de ootuhre. 
TeiDiendo en cuenta 
Hiie dicha función se desttina, llue ^ 'í̂  
glosar los menguados ingresos de 
-•-sftucaón tan nacional y simpátio? j , 
„ . o el Cuerpo de exploradores e^pa"' ^ 
y el sujestivo y atrayente program;'- , 
de esperar s)e dé cita la buena ^OCIP'",;, 
de Santander el p róx imo sábado en • 
Sala N a r b ó n , ' llenando com.pletameme.^ 
sa lón y contrlibii-yendo con su ra r iw^ , 
óbolo al engranciecimliento <pie 515 I ' 
gue. . .^{i 
Según tenemlos entendido, tan P^ 
han circulado la- pnimeras notic!a> 
pecto a dicha func ión , ha comenzaa* ^ 
demanda de ¡Localidades a la h ' i U ' 
ganizadora. ' sei; 
L a func ión d a r á comnen/.o a w 
y media dle la tarde. [y 
Los precios de las Localidades soi 
siguientes: pcetaá¡ 
Palcos con cinco entradas, 6 Pes ' 
butaca con entrada, 0,50. ^ w v » 
P I P E R A C I N A DR. GR A U.—Cura 
t r i t ismo, r e ú m a , gota, ma l de p'edra 
mejor disolvente del ác ido úrico. 
«r-
El 
í c e n t e Agulnaco Joaqaíü L O f l l t e CaffllílO 
0 C U U S T A Abogado-Procurador de los Tribunal^ 
VELASCO. 9—SANTANDEP Consulta de diez a una y de tres a seis. 
BLANCA, NUMERO 32. 1" 
ooeaa, un retal decreto de la Presidencia ; m á s superiores que se fabrican. 
Paseo de Gracia, 73 1.°. 1 * con sus p ro - l ^ bot i ju , ' , , . ikzo é lós heri l e s la p r i m é 
posic ones o demanda de datos pormeno j ra mva 
fon t a m b i é n se ha adherido. Desde'la referida casa de salud se avisó 
Arruga. | en seo-uida a l médico de Luena, don José 
wvavvvvvAA\AAAVAaav\avv\vv^vvv, \wv\AAAA^v\vv\A^v González, quien se p r e s e n t ó en el acto en „ . ^ ^ . . ^ ^ 
No c o m p r é i s otras conservas que las de el lugar de la desgracia, curando nueva- Farto6—Enfermedades de Ja m u j e r . — V í a s 
R A F A E L ULECIA.—LOGROÑO.—Son lafl mente a los hm-idor-. 
C I R U G I A G E N E R A L 
ur inar ias . 
Unos obreros que trabajaban en La cafla AMOS D E E S C A L A N T E , 10, V 
C I R U J A N O - D E N T I S T A d 
de la Facultad de Medicina de M -
De regreso del Congreso od,,1'lünsulta-
celebrado en Bilbao, reanuda eu ce • ^ 
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EL PUEBLO CANTABRO 
•**Vv. 
DE L A GUERRA EUROPEA TVT « . ^ w ^ i f l » áP oue havf ln c a u - ' m a r i n o a l e m á n ha echado a pigue a l va-1 tes, que s e r á elevado a l Gobierno, a fin No ee tienen n o t i c i a s ^ d ^ e n^ y de ^ «Porowen» , de 8.000 tone lada» . I de eale mes. 
comenzado las gestiones diplomá-
ticas? 
POR TELEFONO 
ĵ a caído en poder de los fran-
ron̂ 163 ceses. 
. j 26.—Comunican urgentemen-
MA5>ís'(ine Combles, formidable foríi-
¿¿«íl alemana, ha ca ído hoy en poder 
^ L n c e s e e . 
íel"6 Aterrizaje accidentado. 
, i , , , ! , , del e jérci to de Oriente hace 
l ii 'te reiato acerca del accidentado 
el6'? ¡p de uno de les aviones aliados 
i ^ b a r d e o , t r ipulado por dos aviado 
ilf ^ ^ » ^ ^ ^ ^ 
de o b ú s des t rozó uno de los 
•il " "'v"el aparaito quedó sin gobierno, 
'i,1,0Sose su p é r d i d a segura. 
r^11' <; que se iba a estrellar en las 
V ^ ' ^ L . Í ™ * . con sr.: Seinigae, g r an contento de 
^ « o r n s que manifestaban sn júb i lo 
^ » e s gritos 
A ^ á o r consiguió abandonar su sit io y 
^ t f i n r s e sobre el flanco superior del 
de cien metros del suelo, el 
$¡pf * ecbado sobre la. lona pudo res 
^ pr'el equilibrio, haciendo fundionar 
ano el t i m ó n de di rección. 
motor no t en í a n inguna ave-
Srrizó entre nosotros. 
^' búlgaros, asombrados ante aquella 





^ftieffo'de fusilería, que probablemente 
¿era ' l ie("h0 descender a los dos av ia 
^ P A R T E O F I C I A L A U S T R I A C O 
DI Gran Cuartel general del ejérci to 
^siriaco, comunica el siguiente parte' 
í f c n t e rumano.—En Szurdun y en el 
de „ Vulcano, han sido rechazadas las ' • ' . ' i de avance de los m í n a n o s . 
m el frente Este de Trans iKania re i 
SetaJite actividad. 
'V'ivnie ruso.—Ejércilio del a rdbiduque 
' ,K: AI Norte y E^te de Kiirlibaba con 
itttíia la lucha. 
Pu Lwlowa, los i-usos atacaron violen-
ajjffiBte, sin obtener 'ventaja ninguna. 
J Norte de .Lipzika-Dorna, las tropas 
j jg , atacaron el ifreníe defendido por 
fumos, pero ifueixm rechazadas en to ' 
J los puntios. 
ffiépcdto del ipríndipe Leopo'ldo.—Los r u 
^ inteítaron de nuievo romper el frente 
Voredniki, pero sus asaltos fueron es 
ifriles y, en cambio, sufrieron considera-
es pérdidas. 
frente italiano.—La ar t i l le r ía ha man 
¿go adlfiividad viidlenta en el frente de 
la costa. 
In d'irig'e itaaano voló sobre nuestras 
jneae y arrojó algunas bombas, pero no 
jp5 apenas daños . 
En las montañas de Fassan cont inuó la 
.t-(,li;i en la cima rusa que h a b í a sido 
Hoitentaraentp bombardeada por intenso 
fuego de lia ar t i l ler ía i tal iana. 
Dttrante todo el día, los ataques italáa 
IKK fueron rechazados, tras violenta lu -
ía cuerpo a cuerpo. 
Al lintíMitar los itailianus un avance en 
Fortella di Coldera, les Ihibiimioos 52 p r i -
íioneros, entre 'los que h a b í a un ofioial. 
En la cima del monte Cimone hay toda-
rfa Soldado- litaliauns enterradlos por la 
plosión de inhias de que ya dimos cuen 
to, Veiilticiiatro consiguieron ya l ibertar 
y se niiidieron. 
O'iMs raiü-bós piden socorro a gritos, 
r h i sido (imposible p res tá r se lo , por 
Riego c instante de la a r t i l l e r í a i tal iana, 
i "vida de ellos depende de que los ita-
ianos acepten un arnnstiniio local que 
ü hemos ofrecido, por sentiimientos hu 
'nanita rios. 
Frente Sudeste.—No hay ningi'm cam 
Na en la situación.)) 
COMUNICADO I N G L E S 
El Gran Cuartel general del ejército in-
mcomunica el siguiente parte oficial: 
«Nuestras tropas han atacado de nue-
Wéii el Sur del Ancre, con completo 
Han asaltado las posiciones aliemanas 
''" u" ifTenle de m á s de ocho ki lómetros 
m i pnrfundüdad de ki lómetro v medio, 
futré Combles y Martin})uk-li . 
Sellan ap i,levado de los pueblo-i fuer-
ájente defendidos de Morval y Loes 
knU. y. ¡iilemás, han tomado varias ¡i 
psdifi organiizaciones de t r índ l ie ras ale 
'nanas. 
3 ! uj}})! i ile Morval . situado en las 
juras al Norte de Combles, v rodeado 
«Mjnaheras, situadas en sus canteras y 
e "'íimbradas, era una verdadera forta-
^ ""Kv diifícil de expugnar. 
Presión de este pueblo tiene con 
'"lal' ' importancia, porque corta casi 
; "'up.eto l/as comunicaciones de Com 
giOs hecho gran cantidad de pnisk)-
m ¿ ] ado f '^stralladoras y otro 
,^1 enemigo ha sufrido grandes pérdi-
das ^ « s t r a s h a n sido relativamente pe-
f en compai-ación con los resuilta 
^ t en idos . 
aiM3,lte 'a jornada derribamios seis 
eneiini^.s. obligando a aterrizar 
. '/ '"as, [>or lo nienos, a otros tre-^. 
'* »s nuestros fallan tres.» 
( El frente rumano. 
feCn la,n lit,rán<:lo6e importantes com 
larnic" e mac¡zo m o n t a ñ o s o de Calln 
'̂íii'S111'0011 éxito para 106 ejérci' 
(leJfle,nte " imano tiende a ser rect i l íneo, 
" valle de K i u a Dorna Vabra. 
E| nf',ríRTE O F I C I A L F R A N C E S 
c^r tP r,lnil|,ado ofioial dado P0r e' ^'"an 
ífes de l a T ^ 1 del eJéccito f rancés , a la^ 
"AI NÍ, t de' ^ 10 siguiente: 
;• i, ¡i Í n(la|1 Somane, nuestras tropas, 
!%t ,T v! lle&adl0 -a tos límütes de Creg 
^ tnwK..1? apoflenulo por completn de 
m t ' u r a n , t e la nofihe-
"5lr->'lo P, L' emenitos avanzados han pe-
0"ira Parta i (:enienterio de Combles. Por 
•llr de i l ' '„an abordado va los límiites 
íe nü¡LÍ^L9ainentos se h a n apoderado 
ü^e v ¿ \ ™ c i h e r a s alemanas al Sud 
El' i l i S 'hecho P'-iPoneros, 
^lizan I Plin*'os' nuestras tropas se 
'Jn(|ii'ist'.Hr. e 5,35 nuevas iiosicsiioíies 
^ ^ S ^ la jornada de ayer. 
ln ^estr^T , a reai'í"¡0Ilacl0' t,>do. 
re§alemt.a a llzclUl¡('nia : ^ oontraa>ta-
Ne a'aanes lanzados al final de la tar-
!re la oat.vQforit|la nuestras posiciones en-
T sido Vp i a de ,iet'llune v el Sorame, 
^ Por n n ! * 2 ^ 0 ' " con g'andes pérdi 
"l8¡frt .J. ltJes.trüs tiiv.s de contención y el 
E l «Tíhlm'es», dice : 
«Una docena de zeppelines atacaron él 
s á b a d o por la tarde a Inglaterra . Doe de 
ellos han sido abatidos en el condado de 
Essex. He a q u í la m á s saludable re&pues 
ta que haya podido darse hasta el pre-
sente a los raids a é r e o s alemanes, y como 
el enemigo no ha causado n i n g ú n d a ñ o de 
orden mi l i t a r , p o d r á comprender muy 
bien a la larga, que losaitaques de este gé-
nero aprovechan poco. Esperamos poder 
probar a Alemania que su s u e ñ o de ate 
r r o r i z a r a Inglaterra por la vía a é r e a , e s t á 
ya destruido def in i t ivamente .» 
E l Morn ing Post», escribe: 
«Tres zeppelines en tres semanas es una 
cifra satisfactoria. Y llegaremos a hacerlo 
mejor si los alemanes nos dan nuevas oca-
siones para ello. Anteayer abatimos dos 
zeppelines de doce que se presentaron. 
Esperamos que bien promto, de doce zep 
pelines, sólo dos p o d r á n h u i r de nuestra 
persecuc ión .» 
El «Daily Te leg raph» , comenta de este* 
modo: 
«Se t r a t a de una nueva derrota alema 
na. Los dos zeppelines abatidos anteayer 
eran de grandevs dimensiones, y, s egún 
parece, de un modelo nuevo. 
Los muertos de la t r i pu l ac ión del pr imer 
zeppelm rec ib i r án los honores mil i tares , 
puesto que obraban con arreglo a una con-
signa. M á s itarde, ya encontraremos me-
dios de alcanzar a aquellos que dieron las 
ó r d e n e s de ejecutar un ra id sobre Ingla-
terra. Los oficiales y los hombres del se 
gundo zeppelin íserán tratados como p r i -
sioneros de g u e r r a . » 
En el frente de Dobrudja 
El corresponsal del «Dailv d i r o n i i le» te-
legraf ía lo siguiente: 
«En la batalla de. cinco d í a s que se des-
a r ro l ló en Dobrudja, los combates toma 
ron un c a r á c t e r de violencia desesperada. 
E n las primeras fases, los b ú l g a r o s se 
precipitaron hacia las l í neas aliadas con 
un encarnizamiento sin ejemplo. 
En sus filas figuraba un n ú m e r o consi 
derable de alemanes. 
Los a s a l í a n t e s d i r i g í an los ataques en 
masas compactas, pero las a m e t r a l í a d o r a s 
aliadas causanm verdaderas hecatombes. 
'Se veía claro que el enemigo, a costa de 
cualquier sacrificio, costase lo que costa 
«se, q u e r í a hacer un supremo esfuerzo para 
romper las l í neas aliadas. 
En los ú l t imos momentos Intervinieron 
los turcos, pero sus esfuerzos para rotú 
per el frente fueron vanos. 
Entonces los aliados, viendo que los 
ataques enemigos se debilMaban, lanzaron 
un contraataque formidable. 
Rusos, rumanos y servios, exasperado^ 
por el recuerdo del t ratamiento infiigido 
a sus cama radas de Tur t rakai , se lanza-
ron con un furor irresistible; b ú l g a r o s , tur-
cos y «alemanes no pudieron resistir el efio 
que y huyeron, abandonando aprovisiona 
mientos, municiones, cañones , etc. 
Pero al retirarse, el enemigo se vengó 
en las aldeas abandonadas. 
El resplandor de los Incendios s e ñ a l a b a 
el paso de los bú lga ros .» 
Los ferrovíarios franceses. 
Dicen de P a r í s que el dipmtado M. Co 
chin ha manifestado a los ferroviarios que 
el generall Cassouih le ha indHoadio que 
siendo cada vez mayores las necesidades 
del tráfico, es necesaria la presencia de la 
total idad del personal. 
En su consecuencia, todos los ferrovia 
rios (fue actualmente se encuentran en el 
ejército s e r á n inmediatamente reintegra-
dos en sus funciones. 
Se l l a m a r á n las unidades de reemplazo 
necesarias para cubr i r las bajas que los 
ferrn\ iar ios dejan en el e jérci to comba 
tiente. 
COMUNICADO I N G L E S 
El comunicado dado por el Cran Cuar 
tel General inglés , dice lo siguiente: 
«En las operaciones de ayer obtuvimos 
imponiantes éxitos. 
La p r e p a r a c i ó n ejecutada por los ata-
ques de la a r t i l l e r í a y la i n f an t e r í a , y la 
cooperac ión entre ambas, fué admirable. 
Pasan de l.óOl) los prisioneros que lle-
gan a los puntos de c o n c e n t r a c i ó n ; siguen 
ufegando muchos más , as í como gran can 
tidad de mate r ia l de guerra. 
Hicimos esta m a ñ a n a nuevos progre 
sos y tomamos los formidables reductos 
de Boese y Gedeconrt, haciendo numerosos 
prisioneros. 
Nuestras tropas entraron en Com bles 
por el OestfT. y siguen venciendo l a reste-
tencia del enemigo, -que sufre p é r d i d a s 
g r a n d í s i m a s . » 
El millón de ingleses para la reserva. 
Comunican de Londres que el Gobierno 
p o d r á encontrar el mi l lón de hombres ne-
cesarios para la reserva, acordada en el 
mes de jun io , mediante una nueva y es 
crupulosa revis ión de los hombres exencio 
nados. 
S e r á n r a r í s i m o s los hombres a quienes 
coja ía exención, menores de treinta a ñ o s , 
y con esto se espera que no haya que ele 
var el m á x i m u m de la edad a cuarenta 
años en la lev m i l i t a r . 
Revisión de quintas alemanas. 
Dicen de Amsterdam que el Gobierno 
prusiano ha decretado la revis ión^de los 
inú t i l e s de las quirutas de 1890 a 1895. 
Ciudades evacuadas. 
De Milán anuncian que las ciudades de 
Trentino, Roveretto y Tolozana han sido 
evacuadas por la poblac ión c iv i l . 
¿Será verdad? 
El «Noticiero de Zur ich» del d ía 18 de-
actual, .publica 'las siguientes noticias: 
«En Londres se ha llegado a saber que 
Alemania ofreció a E s p a ñ a cierto número-
de buques alemanes anclados en puertos 
españoles , para hacer frente a la escasez 
de tonelaje. 
T a m b i é n ofreció a E s p a ñ a todo el car-
bón que necesiitase, que Alemania tenía 
°n puedos holandeses, con l a sola condi-
ción de que E s p a ñ a obtuviese de los alia 
dos la g a r a n t í a de que los buques y el car-
bón s e r í a n intangibles, como propiedad 
de E s p a ñ a . „ . 
Ingla ter ra ne negó a ello rotundamente, 
v por esto ha perdido E s p a ñ a una ocas ión 
ul mi ra ble de mejorar su cr í t ica s i t u a c i ó n . 
Ksi? ,stras ametralladoras. 
N i o V n . f P i o n e r o s ihechos en la 
^ la , '',lla Pasa de 800. 
5 ^ rp- fíla dereoha del Mosa, los ale 
^ un ;faron hacia las nueve de la 
y el ;a(lae em,'(; la obra de Thiau-
* íúfJ 'pueblo «le Fleurv, pero núes 
h ^^Uadnr C0Iíll:,il'ad'as de" ar t i l le r ía y 
^oles r*, '•echazaron fáci lmente , 
De| (¡... ^ ' r í ' " elevadas pérdidas .» 
««no ra¡d sobre Inglaterra. 
liJPocog J5 j?enodic-o« insisten acerca de 
SilTi?0s t u s a d o s por los zeppeli-
% 116 en o, 11,0 rH''u] sobre Inglaterra, si 
i-aM^e cnTÜenta el u ú m e r o de naves a é 
"dio. ^ P o n í a n la escuadra de bom 
Z 
ilsterra. 
Las primeras noticias. 
Comunican de Londres que el a lmi ran 
tazgo ha facilitado u n telegrama ohcia 
que dice a s í : . A 
Entre diez y media y doce de a noche 
pasaron varios zeppelines por la cos . i 
F^te v Non.este de Inglaterra . 
T o d a v í a no se tienen noticias de las vlc 
¡rimas mi de los d a ñ o s causados. 
Más detalles del raid. 
Un despacho oficial fáci lI tado posterior 
mente, comunica los siguientes detalles: 
siete dir igibles alemanes efectuaron 
anoche un ra id sobre los distri tos Este, 
Su dioeste y Noroeste de los condados cen 
irales de la iGran B r e t a ñ a 
El pr incipal objeto de los zeppelines 
• if^é Has ajgiomeraríionesi oomerciales de 
i lp* condftdO* citados. 
Londres, . Jerseguüdos por nuestros aero 
P « a ^ a ahora se sabe que hay 30 perso 
ñ a s muertas y 27 heridas. 
Del anterior raid. 
T a m b i é n ha facili tado hoy ed 'Gobierno 
inglés una referencia oficial acerca del 
ataque efectuado por los diingibles alema-
nes conitra. Londres la noche del ¿8 de sep-
tiembre, y en la cual asegura, que los dos 
aparatos" derribados son el «L. .«» y el 
«L. 33», ambos de cons t rucc ión muy re-
El primero de los dos dirigibles lué de 
rr ibado por un aeroplano que le a t a c ó 
cuando va h a b í a sido alcanzado por un 
disparo de los c a ñ o n e s a n t i a é r e o s y el se 
gundo tuvo que aterrizar porque uno de 
los disparos de nuestras defensas le oca-
s ionó escapes de gasi . 
Las v í c t i m a s del ra id fueron: ¿3 hom-
bres, 12 mujeres y 3 n iños , muertos, y bó 
hombres. 43 mujeres y 23 n iños , heridos. 
Bombardeo de Biikarest 
P A R T E O F I C I A L RUMANO 
« F r e n t e del Norte y del Nordeste.—En 
estos frentes hemos hecho 140 prisioneros 
al enemigo. 
«En el frente Norte nuesfcras tropas han 
realizado algunos progresos en el valle de 
Giu. 
En Dobrudja hemo- rechazado los ata-
ques que ha dado el enemigo con g ran 
des masas. 
Dirigibles enemigos han bombardeado 
un hospital, un asilo y una calle de Bu-
karest, causando 60 muertos y numero-
sos heridos, la mayor parle de ellos mu-
jeres v n iños . 
Un zeppelin bnmljardcú t ambién Buka-
rest, la noche del 25 a l 26, matando cinco 
niños.» 
U L T I M A HORA 
P A R T E O F I C I A L A L E M A N 
M A D R I D , 27. Madrugada).—De Ñ a u e n 
comunican', a las doce de la noche, el si-
guiente parte oficial, dado por el Gran 
Cuartel general del ejército a l e m á n : 
«Fren te occ identa l .—Ejérc i to del p r ínc i -
pe Ruperto de Bav ie ra .—Después de cua-
tro d í a s de violenta lucha de a r t i l l e r í a en-
tre el Ancre y el Somme la in fan te r í a an-
glofrancesa en masa e m p r e n d i ó ayer el 
ataque. 
L a lucha, que empezó al med iod í a , con-
t inuaha por la noche con igual violencia. 
Entre el Ancre y Beaucourt L'Abaie los 
ataques del enemigo fracasaron contra 
nuestro fuegu de conííención o se estrella-
ron sangrieritaniente contra nuestras lí 
neas. 
Los éxi tos conseguidos por el enemigo 
al Este de Beaucourt L'Abaie y la posesión 
de las aldeas dentro de La Grand Court y 
Bouchavesnes, son ciertos. 
Merece consignarse la conducta heroica 
de nuestras tropas, que resistieron la ma-
fia de las tropas enemigas y la aglomera-
ción de los elementos de guerra comstrui-
dos per toda la industria del mundu du 
rante varios meses. 
E n Bouchavesnes y m á s al Sur los em-
p e ñ o s franceses, varias veces repetidos, se 
malograron, con considerables p é r d i d a s 
para el adversario. 
Frente o r i en t a l .—Ejé rc i to del p r ínc ipe 
Leopoldo de Baviera.—Fuertes contingen 
tes rusos intentaron seis veces atacar nues-
tras posiciones de Narojna, siendo san-
grientamente rechazados. 
Un av ión a l e m á n de r r ibó , a ra íz de un 
combate aé r eo , a un avión gigante ruso. 
' Oeste de Krevo. 
l iemos cogido otro aparato enemigo. 
Ejérc i to del archiduque Carlos,—En ei 
sector de Ludowa hemos rechazado violen 
tos ataques y a l Sur otros parciales. 
Fremte de Siedenburgen.—En el sector 
de Hermaustadt, nuestras tropas han rea-
'izado algunos avances. 
Las tropas rumanas han alcanzado a m 
bas vertientes del desfiladero de Szurdu 
Vulkan y la a l t u r a fronteriza. La guarni-
ción rechazó todos los ataques hasta por 
la noche, (pie recibió orden de retirarse. 
Premie ba lkán ico .—Ejé rc i to del general 
Mackensen.—Nada, importante que seña-
lar. 
Nuestras naves a é r e a s han atacado de 
nuevo Hukarest. 
F í en te de Macedonia.—Desde el día 24 
as? tropas b ú l g a r a s han sostenido comba 
tes fnvorables a nuestras armas. 
A l Este del lago Presta y a ambos lados 
de F lor ina c o n t i n ú a la lucha de art i l lo 
r í a con g ran violencia .» 
COMUNICADO I T A L I A N O 
El Gran Cuartel general cfel ejército 
i taliano comunica el siguiente parte ofi-
c ial : 
«En el Astioo la ludha ciontimúa con fue 
go incesante, que í u é mantenido por 
nuestra a r t i l l e r í a , que inuitálizó los ánten 
tos del ememiigo para conseguir las po 
siciones avanzadas por mo-•otros en la ci-
ma del monte Cimena. 
Durante todo el día el enemigo bombar-
deó nuesitras deifensas, afinadas al Ñor 
destíe de mionite Casorial. 
En el alio de Cordebale, el enemigo dió 
violentos i-ontraataques c/ontra lias pnsi 
clones que ocupamos el día 23, pero fué 
rechazado oon grandes pé rd idas . 
En el resto del f reníe , acciones de ar t i -
llería. 
Nuestra? b a t e r í a s causaron una expío 
sión en Derkorto y el enemigo b o m b a r d e ó 
los suburbios de Oor í tz ia . 
Un aeroplano enemigo bombardeó F i g 
no, resultando un muerto y mucihos lie 
nidos.» 
U L T I M O P A R T E F R A N C E S 
Rl ú l t imo parte ofioial, dado oor el Grar 
'a artel general f rancés , a las once de Is 
"•he. es el siguiente: 
«La batalla con t inuó hoy, con éxdto, al 
Non.- del Somme. 
Los aliados aumentaron sus ganancias 
en igran proporc ión y alcanzaron ;el obje 
tivo que h a b í a sido seña lado para esta 
jounada. 
, Durante la m a ñ a n a , los ifranceses vol 
vieron a La ofensiva, y tomaron toda la 
parte de Combles, ed Este y Sur de la vía 
fé r rea . 
N'u.et-d.ras patruilas entraron*, en umión 
de los elementos de la derecha b r i t á n i c a 
y que vinieron ded Noroeste de Combles, 
y poco después el pueblo entero estaba 
en. nuestro poder. 
El bot ín cogido es considerable. 
Los alemanes h a b í a n acumulado allí, en 
los s u b t e r r á n e o s del pueblo, enorme can-
tida'd de municiones y aparatos de guerra 
de todas clases. 
Un centenar de heridos, abandonados 
por el enemigo, fueron recogidos por nos 
otros. 
Combles estaba lleno de oadáve res ale 
manes. 
Durante la tarde nuestras tropas am-
pl ia ron sus ganancias y se apoderaron de 
pequeño bosque al Norte de Plesingcourt, 
en la mi tad de la c o n c e n t r a c i ó n de Fa rva l 
y la» mayor parte del terreno situado en-
tre el bosque de Morva l y el. cuerno Oeste 
del bosque de Saint Waas, (en la carrete-
ra de Beetnlhe). 
dos art i l leros. 
D E G R E C I A 
L a s i tuación se agrava. 
M A D R I D , 27. ( M a d r u g a d a ) . - L a situa-
ción políitica de Atenas se ha agravado 
repentinamente. N 
I^a marcha de Venizelos a. Sa lón ica , pa 
ra ponerse a l frente del movimiento contra 
Bulgar ia , ha sido la causa de ello. 
E l general Movochopoulos ha d i m i t i d ) 
del cargo de jefe del Estado Mayor Cen-
t r a l . 
El propietar io de una for t í s ima Compa 
ñ í a naviera, L e ó n i d a s Enderiko, uno de 
los hombres m á s ricos de Grecia, ha par-
ticipado a l a lmirante Conduvathe que po-
ne la Aorta a su d i spos ic ión , y al mismo 
tiempo ha renunciado a l cargo de ayu-
dante de campo del Rey Constantino. 
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Fiisilamiento de im español. 
POB TELÍTPONO 
SAN SEBASTIAN, 26.—Circulan rumo-
res de que m a ñ a n a , aei^á fusilado en Ba 
yonia un español que residía en u i r pue-
blo próximo a San Sebas t i án y que ha 
cía freementes viajes a Francia, donde es-
taba en imtieligenciija. oon otros españoles 
que le ifacilitaban datos que luego su mi 
nistraba a los alemanes. 
Diidho sujeto estuvo la semana pasada 
en Oloron Sainte Marie, en cuyo punto 
se enitrerístó clon u n aompatrlota suyo. 
La Pol icía francesa, que le s e g u í a de 
cerca, le detuvo en Hendftya, y a! regis 
trarle Dfe encontraron en el fondo de la 
boina o sombrero, envueltos en papel de 
seda, una porción de datos referentes a 
lia salida de bu'ques de puertos franceses, 
y que se supone eran comunicadios a los 
suibmaitinos alemanes por medio de la te-
legraf ía s in hillos. 
El detenido fué conducidlo a Bayona, 
donde se le formó Consejo de guerra, y 
se dice que la pena ha sido de muerte y 
s e r á fusilado m a ñ a n a o pasado. 
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el El 
POR TELÉFONO 
marqués de Villaurrutia ocupará 
cargo. 
M A D R I D , 26.—Toda la prensa de Roma 
publica la noticia, plenamente oonfirma-
da, de que el embajador de E s p a ñ a en 
el Quiiiñajl, señor P i ñ a , va a ser susti-
lu i i io por el m a r q u é s de VlUaurru t la . 
La prensa Italiana tiilbuta grandes elo 
aids al señor P i ñ a , y algunos de los pQ 
r iódleos m á s importahites, sostienen que 
la ida del m a r q u é s de Vii l laurrut ia a Ro 
ma Islgnifica una nueva o r i en tao ión de 
E s p a ñ a en lo rqlat ivo a la neutral i dad. 
i(E] Imiparctial», comentando esto, agre-
ga que no puede ser que el cambio de 
embajadores tenga s ignif icación alguna 
en el orden de la ipolítica iniernacionai , 
gfcnjo que el molilvo de la sus t i tuc ión es en 
realidad, el haberse aguailzado Ja doten 
eia que padec ía el señor P i ñ a . 
Este embajador (ha temido que sopor 
lar un gran trabajo desde que comenzó 
la guerra. 
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Una desgracia. 
Próxi imamente a ta una de la m a ñ a n a 
de hay, unos cuantos maleteros que ba 
j ahan 'po r la Rampa de Sotileza, enoon 
t raron, muiv cerca de lias olicinas de los 
s eño re s Corcho Hijos, a u n hombre tira-
do en iel suellio, herido gravemiente. 
Los maleteros avisaron inmediatanu'ii 
te al guardia municipal die servicio, y, en-
tre todos, conduijerofn al herido a la Casa 
le Sooorro, donde los m é d i c o s de guardia 
procedieron a su reconooimiento. 
El lesionadlo presentaba las siguientes 
heridas: fractura del f é m u r derecho, con 
gran heñida y salida del hueso ro to ; ro 
zadnras en la rodilla izsquiierda ; ¡-ontusio 
ules en ambas regiones supe re lili a res y en 
a nariz; g ran hemiatoma eíi aiiübos ojos 
j runmioaión cerebral. E l pnoiiÓStícó dado 
por los doctores que le asisrtieron, es de 
absoluta gravedad. 
E l cómo se cayó el interfecto es cosa 
quie no se ha podiido averiguar, por no 
esitár al mismo en condiciones de hacer 
una relación de lio sucedido, dada la con 
moción que suf r ía . 
En los bolsillos se le encontraron trein-
ta cént imos, un vaso de viaje, de cristal, 
que, a pesar del golpe, no se r o m p i ó ; un 
l'rasquito t a m b i é n de cristal , dos libre-
ta- de apuntaalones, en una de las cua 
les hay las s eñas de u n anticuarlo de Pa 
rís , y un gráifico de las provincias de Viz 
caya* Guipúzcoa y Santander, la funda 
de un paraguas que estaba junto a él 
cuando fué vllsto por los maleteros, una 
cajita de pasti l las de clorato, unas hojas 
de papel con notas musicales y dos pape-
letas de empeño , por las que se supo que 
el herido se llama Pedro Boizet. 
En vista de la gravedad en que se ha 
liaba, fuá trasladado en seguiida de he-
cha la cura, al hiospital de San Rafael. 
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M A D R I D , 26.—El minisitro de Fomen-
to, s eño r Gasset, stó mostraba m u y satis-
fecho ded acuerdo adoptado en el Consejo 
de ayer sobre la a p r o b a c i ó n de los pro-
yectos económücos y del presuipuesto éx 
traor din arlo. 
Respecto a la cues t ión de los navieros», 
maniifeetó el señor Gasset que «se estu 
dia el medüo de que puedan darse garan 
ñ a s a la navegac ión , pero siendo éste un 
asunto de tanta importanaia, el Gobier-
no no poiedie Resolver en un soio día .» 
Se ha lamentado el miinistro deQ con 
flicto que, a su ju ic io , c r e a r í a la actitud 
de 'Jos navieros aü funcionamiento die 
lOs transportes m a r í t i m o s , especialmente 
ahora que el señor Gasset estaba organi 
zando un. servicio de cabotaje para des-
congestionar las v í a s terrestres de la acu 
m u l a c i ó n de c a r b ó n y de otros productos 
para la industr ia . 
Nueva reunión de los navieros. 
Los navieros que ayer cionferenciiaron 
con el presidente del Consejo, se reunieron 
esta m a ñ a n a , interrumpiendo la ses ión 
para almorzar. 
•Por l a tarde volvieron a reunirse, estu 
diando el modo de resolver el conflicto 
del torpedeamiento de buques e spaño les . 
Gpmo algunos de los reunidos no t e n í a n 
poderes suficientes, suspendieron l a re 
un ión para que és tos puedan conferenciar 
con sus representados y recabar poderes 
y datos para redactar la exposición que 
se e n t r e g a r á a l Gobierno. 
Detalles de la reunión de hoy. 
Esta m a ñ a n a , a las doce y media, se 
reunieron, en los salones del Hotel Pala 
ce, 26 representantes de C o m p a ñ í a s arma-
doras de barcos mercantes, para nratar del 
ulos po l í t i cos se dec ía esta 
nuche que el min is t ro de Estado ha co 
menzado a t rabajar en la so luc ión del con-
flicto, ordenando que se entablen las opor-
tunas gestiones por nuestro embajador on 
Ber l ín , cerca del Gobierno a l e m á n . 
Dice el «A B C». 
El «A B C» de hoy publ ica la siguiente 
«Nota del día», acerca del pleito de los na-
vieros: 
«Los navleron se proponen suspender e' 
tráfico de expor t ac ión e i m p o r t a c i ó n si el 
Gobierno no garant iza que las naves no 
han de ser torpedeadas, y el Gobierno 
contesta que n i puede dar l a g a r a n t í a ab-
soluta n i tolerar que se abandone en los 
puertos la m e r c a n c í a e s p a ñ o l a o se pr ive 
de medios a l comercio de i m p o r t a c i ó n . 
Consideramos, ante (todo, que en seme 
jante mater ia es injusto a t r i b u i r a éste o 
a l otro Gobierno indiferencia o inacc ión . 
Los Gobiernos que h a n actuado y a c t ú e n 
frente a l laber inta de la conf lagrac ión eu 
ropea viven rodeados por circunstancias 
complejas y ant i i lé t icas y trabajosamente 
van s o r t e á n d o l a s como pueden. Pero es 
indudable que en. el asunto concreto de 
las frutas de E s p a ñ a hay equívoco o a m . 
b i g ü e d a d que determina el conflicto pre-
sente. Resulta, s e g ú n anoche recuerda u n 
colega, que en una lista de contrabando 
condicional que dió la «Gaceta de Madr id» 
se i n c l u í a n las frurtas frescas. Sin embar-
go, y s e g ú n la conf i rmac ión oficiosa y au-
torizada del «Diar io Universa l» , el Go-
bierno del s e ñ o r Dato, pr imero, y segui-
damente el actual , autor izaron el tráfico 
a los exportadores fruteros de Levante, 
contando con la anuencia de A l e m a n i a » ' 
¿Es que Alemania desiste ahora de tole 
rarla? ¿Es que se hace precisa la revis ión 
de la ú l t ima lisiía? A nuestro ju ic io , el 
asunto tiene esos l í m i t e s bien definidos, y 
seguramente el Gobierno por ese camino 
se dir ige, a juzgar por las palabras del 
conde de Romanones. Pero las Empresas 
navieras, antes de adoptar Ja ac t i tud qw* 
anuncian, deben medi tar serenamente lo 
que pueden exigir del Gobierno y lo que el 
Gobierno puede hacer y lograr, i ^ i medida 
es tá en la (pie hagan y logren otros Gobier-
nos neutrales, en mejor s i tuac ión q u i z á y 
con m á s medios que el de E s p a ñ a , y a n in -
guno de ios cuales se les ha creado un 
conflicto como el que in tentan producir 
a q u í los navieros. 
vvvvvvvvvvvvvvvvvv^^ 
Caieona(o j f i l de ÉBO. 
Fijada ya i a fecha del i de octubre por 
el «Rac ing Club» para dar"comienzo al 
camipeonarto que encabeza estas l íneas , de 
bemos i r dando a conocer aligunas noticias 
que adelanten el completo del reglamento 
por que se ha de r eg i r el campeonato, el 
cua-l daremos a conocer m a ñ a n a v pa 
sado. J 1 
Por ahora, c o n f o r m é m o n o s con decir 
que ha quedado abier ta la in sc r ipc ión pa-
ra tomar parte en el campeonato. 
La iinscripoión d e b e r á hacerse en el 
diomucaliio d$l s eño r presiidente del ((Ra 
cing Club» (Isabel la Cató l ica , 7), o bien 
por correo, debiendo ser d i r ig ida la corres-
pondencia a l secretario del Club organi-
zador. 13 
El reglamento, que daremos a'conocer 
y que es por el que han de regirse los 
matchs, es el vigemte en esta clase de de-
porte, hecho por el m a r q u é s de Queens-
berry. 
Para que puedan tomar parte boxeado 
res de todos los pesos, se d i v i d i r á n en cua-
tro c a t e g o r í a s : 'en plesos pluma, ligero, 
mediano y pesado. En el p r imer caso en-
t r an todos los que no excedan de 52 k i l o -
gramos, los pesos ligeros hasta 63, los me 
d í a n o s hasta 71 y de 71 m adelante los 
pesados. 
A la Inscr ipc ión , que d e b e r á n Inc lu i r el 
peso, nacionalidad, etc., etc., a c o m p a ñ a -
r á la cantidad de 25 pesetas; é s t a s s e r á n 
reembolsables a todo aquel luchador que, 
por lo menos, tome parte en un combate. 
El Jurado y árbi tno s e r á designado por 
al ((Racing Club». 
AMAYA. 
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Ecos de sociedad. 
Ha sal ido 'para sus posesiones de Cáce-
res nuestro dis t inguido amigo y compa 
ñ e r o don Francisco Iztueta. 
Le deseamos un feliz viaje y que su e.s 
tancia en l a provincia e x t r e m e ñ a le sea 
agradable y grata. 
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T r i b u nales . 
EN LA A U D I E N C I A 
Constituida la Sala de lo c r imina l , tuvo' 
lugar ante la misma, en el d ía de ayer, 
el ju ic io oral referente a causa seguida en 
el Juzgado de Potes, contra Marcelino 
S u á r e z R o d r í g u e z , Ci r íaco Diez F e r n á n 
dez, T o m á s Galnares Sánchez y R o m á n 
Merino Otero, por el delito de lesiones 
graves. 
Las defensas estaban a cargo de los le-
trados s e ñ o r e s T r á p a g a y Zumelzu. 
Los hechos de autos. 
E l d í a 31 de noviembre de 1914, los pror 
cesados antes mencionados tuvieron una 
cues t ión con Teodoro Vega, en el pueblo 
de Frama, y, a consecuencia de la misma, 
le acometieron s i m u l t á n e a m e n t e con u n i -
dad de acc ión y de p ropós i to , d á n d o l e va 
rios golpes, hasta hacerle caer a l suelo, 
c a u s á n d o l e por efecto de la c a í d a , la frac-
tura del p e r o n é de la p ierna izquierda, 
lesión que neces i tó veintiocho d í a s de asis-
tencia facultat iva. 
E l min is te r io fiscal es tablec ió que los 
hechos eran constitutivos de un delito de 
lesiones graves, que de él eran autores los 
procesados, con la circunstancia agravan-
te de abuso de superioridad, y que proce-
d í a imponerles la pena de cuatro meses 
y u n d í a de arresto mayor y 50 pesetas 
de i n d e m n i z a c i ó n mancomunada y solida-
riamente. . 
Ambos letrados deifensores, en sus h á b i 
les informes, sostuvieron sus tesis, y p i 
dieron la liibre absoluicdón de los encar-
tados. 
* * » 
T a m b i é n tuvo lugar el ju ic io oral con. 
referencia a causa ins t ru ida en el mismo 
Juzgado de Potes, coratra Va len t ín Abad 
Cordero, Faustino Alonso Hoyo, Silvestre 
Alonso Hoyo y José Hoyo Campollo, acu 
sado e l p r imero de dichos procesados de 
haber cortado y s u s t r a í d o del monte deno-
minado «La Robla», 400 trozos de haya, 
tasadlos en 35 pesetas, y lo otros tres de 
haber transportado expresados trozos, 
oons tándo les la procedencia de los mis 
mos. 
E l d a ñ o causado en el monte fué tasado 
en 35 pesetas. 
Los s e ñ o r e s fiscal y ahogado del Estado 
calificaron los hechos como constitutivos 
de u n delito de hur to , cons ide ró au tor del 
mismo a l Valenitín, y, como encubridores, 
a los d e m á s procesados, pidiendo se i m -
pusiera al Abad la pena de dos meses y 
un d ía de arresto mayor , y a Faustino, 
Silvestre y José, la de 125 pesetas de mui 
ta a cada uno. 
El letrado seño r N á r d i z se conformó con 
la pet ic ión fiscal en cuanto al Va len t ín , y 
sostuvo m u y h á b i l m e n t e que los d e m á s 
procesados ño h a b í a n ¡tenido p a r t i c i p a c i ó n 
en el hecho de autos. 
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MOTIN EN UN P U E B L O 
Un muerto j _ d o s heridos. 
POR TELÉFONO 
M A D R I D , 27. (Madrugada).—'Comuni-
can de Toledo que en pueblo de aquella 
provincia Vargas, quisieron los mozos ce-
lebrar una capea. 
'El alcalde se opuso a ello, motivando 
esta negativa que los mozos se amotina-
s.'ii, queriendo asaltar la Casa Ayunta -
miento, donde se h a b í a refugiado el mon-
te r iba. 
Hubo necesidad de pedir el aux i l io de la 
Guardia c i v i l , que a c u d i ó en seguida. 
Los mozos, a l ver a los guardias, los re 
cibieron a silbidos y pedradas. 
iSonaron varios disparos y entonces los 
guardias hicieron fuego, matando a u n 
mozo e hirendo de gravedad a otros dos. 
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S U S C R I P C I O N 
abierta a favor de los perjudicados en 
la explosión de l a lanchil la , ocurr ida 
en Puertochico. 
Pesetas. 
Suma anter ior 249,00 
Don Enrique Plasencia 50.00 
Seño re s Torre y G a r c í a del Mora l . 30,00 
S e ñ o r a v iuda de M a ñ u e c o 25,ü0 
Don José Fuelles 5,00 
Dos amigos 2,00 
Don Víctor L a b a d í e 5.00 
Seño re s P é r e z Hermanos 25,00 
S e ñ o r a v iuda de Velasco 2,00 
Don J u l i á n Gut ié r rez 5,00 
D o ñ a Evaitista de la Portiiilla, vvu 
da de M a c h í n 5,00 
Un cliente de L a A u s t r í a c a 5.00 
S e ñ o r Sevilla 2,00 
Duzo B e r m ú d e z 5,00 
Total 415,00 
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LA | N Z - M E R C E R I A 
• AM F R A N t l l B O . M U M V R n I T . 
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De San Sebast ián. 
POR TELÉFONO 
Las regatas de hoy 
El Rey llegó a l Club N á u t i c o a las 10,15 
y poco d e s p u é s e m b a r c ó en el balandro 
de su propiedad «Gira lda V», al objeto 
de correr la regata internacional y de 
balandros de seis metros, paitroneados por 
s e ñ o r i t a s , y que ayer se s u s p e n d i ó a cau-
sa del t iempo. 
iSe disputaban el premio de honor y los 
primeros premios. 
En la Internacional ha ganado el pre-
mio de honor y l a copa de la Reina el ba-
landro « G i r a l d a V», patroneado por la 
s e ñ o r i t a Carmen Irazusta. 
Iba en este balandro su dueño , el Rey. 
El p r ime r premio y la copa de la cort 
desa de Candilla, lo ha ganado el balan-
dro «Credos», patroneado por l a señor i -
ta Carmen Bermejil lo. 
En la regata de seis metros ha ganado 
el premio de honor y la copa de la infan-
ita Isabel el •balandro « F a r r u c o » , patro-
neado por la s e ñ o r i t a Conchita Rodr íguez , 
y el p r imer premio y copa del Club, el 
balandro «Emendek» , patroneado por la 
s e ñ o r i t a Luisa Domínguez . 
A l concluir las regatas, el Rey, d i r i -
g iéndose a u n grupo de balandristas, ha 
dicho: «Por este a ñ o , han terminado las 
r ega ta s .» 
Fa l ta ahora correr l a regata de «Va-
g a b u n d o s » , para los que no han tomado 
parte en las otras regatas. „ 
Dato a Madrid. 
E n el e x p r é s de las 4,50 i rá a Madr id 
el ex presidente del Consejo, s e ñ o r Dato. 
As i s t i r á a las pr imeras sesiones de Cor 
tes y d e s p u é s v e n d r á , en los primeros d í a s 
de octubre, a recoger la famil ia . 
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Tintorería L A ACTIVIDAD 
D E JUANA A L B E R D I 
'Se l i m p i a a l seco y se tifie toda clase de 
prendas en todos los colores.—Lutos y 
limpiezas en veinticuatro horas. 
Despacho central: Blanca, 10.—Tel. 661. 
Talleres: calle de San Fernando—Tel . 662. 
Nota.—Se recogen y entregan las pren-
das a domicil io, mediante aviso. 
Julio Cortiguera. 
P A R T O S 
Enfermedades de los niños y de la mujer. 
PASEO DE PEREDA ( M U E L L E ) , 1G, 3.° 
Teléfono número 629. 
Pimientos, Tomate al na-
t u r a l y en pasta 
resultado de la entrevista tenida ayer con 
Los prisioneros vá l idos hecbos por los! el jefe del Gobierno. 
! franceses desde ayer y 
jaJiora pasan de 1.200.) 
El O Y 4̂. L T Y 
GRAN C A F E R E S T A U R A N T 
Sucursal en el Sardinero: MIRAMAR 
Servicio a la carta y por cubiertoe 
H A B I T A C I O N E S 
TREvuANo laboratorio v 2 luis 
"22.-
Francisco Setién. 
Especialista en enfermedades de la nariz, 
garganta y oídos. 
Consulta de nueve a una y de dos a seis 
B L A N C A , N U M E R O 42, 1.° 
O C U L I S T A 
Consulta: W a d - R á s , 7, %1.0, de doce a 
contados hasta ! La r e u n i ó n se su spend ió a. las dos de la 
tarde, r e a n u d á n d o s e a las tres y media. 
Vapor Inglés a pique. ) Los reunidos se ocuparon de redactar ' una, y en el Sanatorio Madrazo, de cua-
De Las Palmas comunican que en la u n documento que refleje exactamente él t ro a cinco. 





es una nueva med icac ión de incalculable 
valor t e r a p é u t i c o , a n t i s é p t i c a e inofensi-
va. Con ella la cé lu la conserva toda inte-
gridad y puede defenderse de todos los 
procesos pa to lóg icos I n t r a o r g á n i c o s , ya 
baciendo loe tejidos refractarios, ya mo-
alflcando l a sangre en La cual se bay&A 
producido autointoxicacUmaa. 
E L L . PCIEBL-O CÁNTABRO 
Laboratorio Químico y MicrográBco MindtíOtf 
DE S A N T A N D E R ^ 
El ÍW tiacril*, crrlltka: ¡¡ut la muiUra rfs-
Jrposilaila. tg» ntmtre /¿4t0-~il dia.£â i—"í̂ fe 
StlBimier. 
SllUrtcm 
CANAS Y C A B E L L O S RUBIOS Productos del Dr. Riviere - ~ <le E^arí̂  - -
famoso preparado vegetal para 
dar a la cabellera un rubio páli-
L"s raras quef'a-i ad i irab emente teñidas a la primera aplicación de la Tintura Nosalia, a base de ^xtra to de cortezas de nuez. Una 1 A — f - Q n í a 
aplicac;ón cada dos me es es sufi iente. Lo hay para cas taño, cas taño obscuro y ne^ro. Maravilloso r s ItaíQ a inofensivo en ab«o 'uto . r r e C I O , I V p í a s . ^ a ] a . 
Los cabellos rubios g S r „ l M f a ^ Manzanilla de Irlanda, 
do, fino y elegante. Especial para que no Q / ^ i o i ^ | ^ Q £ i - | - O Q f K Í Í Q r » 0 
obscure/.can 1 i« cabellos rubi s de os niños. O C T I O [ ^ O O ^ L C I O l l c l í > ^ ^ -
De venta en Jas droguerías de F^érez del Molino y Oompañía C O N A L A S % T A U ^ 
p p i X p A l U " Q f l l l F v ü n P Í O P f l 9 4 ^ÜI l f iMI l l íM Gabinete con todos lo aparatos más modernos e higiénicos, exclusivamente para señoras . Personal irteligente 
D b L i I n M r i . U d j l f l d l I b l u u U , L U u u i l l u l l U l i l . y experiment&do en la aplicación de tinturas. Casa de confianza, garantizado el resultado en tod ' s los casos. 
Bolsas y Mercados 
BOLSA D E MADRID 
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B O L S A D E B I L B A O 
Fondos públicos, 
In te r ior perpetuo, 4 por 100, serte A, 
a r7,á0 por 100; pesetas 2.000. 
Seróe C, a 77,30 por 100; pesetas 10.000. 
Übü'gaoiones del Tesoro, bonos del 4,75 
por 100, a 103,85 por 100; pesetas 10.000. 
Obligaciones del Ayuntamiientn de Di l 
I K J O , a 89 por 100; pesetas 50.500. 
niipu'tacián de Vázctiya, carreteras de 




Grédito de la Unión Minera, 40 accio-
nes, a 215 pesetas. . 
iFen-o/i inú! de i.a l^obla, 10 acciones, a 
380 pesetas. 
Xaiviera Sota y Aznar, precedente, 10 
accáoneé, a 1.570" pesetas. 
fdeiifí íilfin, del d ía , 99 acciones, a 1.570, 
1.575, 1.580, 1.570 y 1.575 pesetas oontado, 
y Í5 a ' i - i i m i s. a 1.G00 pesetas, fin noviem-
bre. 
Ñ a v i e M Cnión, 10 lacddñés , a 1.115, 
1.110, 1.10.-) y 1.110 pesetas contado, y 20 
lacciones, a 1.270 pesetas, fin noviembre, 
con prima de 70 pesetas. 
Naviera WiKconglada,' precedente, 25 
a r - i i m i s . a 7U) pesetas, fin octubre, oon 
pr ima de 40 pesetas. 
[•dem ídem, del d í a , 48 acoiones, a 655, 
652 y C60 pesetas contado, y 10 acciones, 
a 720 pesetas, íln 'octubre, con p r ima de 
40 pesetas. 
Naviera Oíazar f i , 51 acciones, a 1.260 
pesetas contado; 1 acción, a 1.300 pese-
tas, fin octubre, y 10 acciones, a 1.360 pe 
satas; t'm ¡mvii'mbi-e, pop iprima de 70 pe-
setas. ' , 
Minera Dícido, 22 acciones, a 1.125 pe 
setas. 
l inión Eléotilic^i de Cartagena, 12 ac-
pípneSi a 127 ipor 100. 
. l ' i r ión E l i T i i i r a . Vizcaína , 30 acoionés, 
a G50 pesetas. 
Cooperativa Electora Madr id , 56 accio 
ih's, a ;(),50 por 100. 
Altos 1 Ionios, 17 acciones, a 353 por 100. 
Unión Resinera E s p a ñ o l a , 3 acciones, 
a 220 pesetee. 
DuiTt i',eilgui'i 'a, 51 acriomes, a 140 por 
100. 
OBLIGACIONES 
P e r m i r a t ] dfl La Robla, a 79 por 100; 
pé» las 10.000. 
Idem de Asturias, GaMcia v León, pr i -
mera, a 69,50 por 100; pesetas 5.500. 
Idem dril Norte de E s p a ñ a , iprini.eni, 
a G9 por 100; pesetas 23.000. 
l iónos espeoiales de Alsiasua, a 89,80 
y 90 por 100; pesetas 65.000. 
Ideim de Valjadolid a Ari/.a, serie A, a 
103,50 por 100; pesetas 7.500. 
Haíireras del Sabero y anexas, a 101 por 
100; pesetas 5.000. 
Hidnoeléctr ica Ibér ica , a 102 por 100; 
pesetas 20.000. 
iBonos de la. Constructora Naval , a 104 
por 100; ipesetas 1.500. 
Cambios sobre el Extranjero. 
Ing la te r ra : Londres cihieqne, a 23,71, 
23,72 y 23,77; iibras 12.273. 
Newpori , dheque, a 23,71; liibras 89. 
Colegio de corredores de comercio de San-
tander. 
Acciones Banco de Santander, liberadas, 
a 262 por 100; pesetas 10.000. 
Idem C o m p a ñ í a M o n t a ñ e s a de Navega 
ción, 11 acciones, a 925 pesetas acción. 
Idem Sociedad Nueva M o n t a ñ a , s in cé-
dula, .a.51 por 100; pesetas 7.500. 
Idem id . Taur ina M o n t a ñ e s a , a SH ¡por 
100; pesetas 5.000. 
Intenior, 4 por 100, a 7G,30 por 100; pe-
setas 12.500. 
Exterior, a 84,G0, 84,95 v «5,05 por Km, 
pesetas 25.000. 
Obligaciones Avuntamienfo de Santan-
der, 5 por 100, a "81,50 v 82 por 100; pese 
.tas 25.000. 
Idem ferrocarr i l de Barcelona a Alsa-
sna, a 90 por 100; pesetas 20.000. 
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«Siempre Adelante», de Tó-
rrela vega, y «Sotileza Sport»i 
de Santander. 
Reciente a ú n la excu r s ión y ce lebrac ión 
de un part ido de fútbol en la v i l l a de Sao 
i t oña , llevados a cabo por Iws equipos «His 
j p a n i a » , de aquella v i l la , y los s i m p á t i c o s 
' equipiers «soti lecistas», y no repuestos a ú n 
de las fatigas pasadas "en el viaje, la So 
ciedad «Soti leza Spor t» , en su deseo de fo-
mentar la afición futbol ís t ica, se propone 
juigar otro match amistosio con el equipo 
«S iempre AdeJante», de Torrelavega. 
Dicha Sociedad se propone t a m b i é n j u -
gar en Castro U r d í a l e s y La redo. 
liraciais a las gestiones llevadas a cabo 
por el •presidente del uSulile/.a Sport», don 
Francisco B a r a n d ó n , los jugadores que 
han de tomar parte en el pantido de To-
rrelavega, son los siguientes: 
Portero, Alfredo F r i ó n ; defensas. Urba 
no Aedo y José H e ñ í a n l o ; medios, Adolfo 
Madr-azo. FrancLseo B. Muñoz y José de 
Pedro; delanteros, José Menocál , Rafael 
Cruz, Florencio F e r n á n d e z , Mar iano Gu-
t ié r rez y Baldomcro Torcula; suplentes. 
R a m ó n Mallón, Esteban Angulo y Eran 
cisco H e r n á n d e z . 
Convocatoria. 
Se ruega a los socios que m á s a r r iba se 
ci tan asistan hoy, a las siete y cuarto de 
la tarde, a las boleras del «P ingü ino» , pa-
ra acordar sobre el referido partido. Se 
ruega la m á s punluat asistencia. 
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T>el JMmiic'pio. 
Orden del día ipara la sesión ordinar ia 
que c e l e b r a r á hoy nuestra Corpoiai ion 
munic ipa l : 
Asuntos sobre la mesa. 
(Obras .—Reorgan izac ión del persona) y 
servicio de jardineros. 
Resultado del expediente sobre desaipa-
rición de á rbo les del paseo de Sáneliez de 
I 'orn'ia. 
P o l i c í a . — R e g l a m e n t o de boinbei'o^. 
Jubi lar , sin re t r ibuc ión , al barrendero 
Antonio Cortés . 
H a c i e n d a . — D o ñ a Mar ía Prieto Alyarez, 
se l a nombre guarda del water-clos^et de 
la Alameda de Oviedo. 
Despacho ordinario. 
Hacienda.—Denunciar el concierto para 
el pago del a rb i t r io provincia l sobre el 
vino. 
Idem ídem del a rb i t r io sobre aguáis mi-
nerales. 
Viuda del jubi lado don Victor iano Aguí 
rre, u n socorro. 
P r o h i b i r prestar, sin peimiso del Ayun-
'tamiento, los muebles del Palacio Consis-
tor ia l . 
No se pongan, por ahora, en c i rcu lac ión 
las l á m i n a s en cartera del ú l t i m o emprés -
tito. 
iPULegio de condiciones para el arriendo 
de los a rb i t r ios municipales. 
Teléfonos .—Dimis ión de una telefonista 
y ascenso de una mer i tor ia ; 
Obras.—Don Manuel Amaliach, una se-
pul tura . 
'Don A. N a r b ó n , ¿^olirelacliada en la puer-
ta, de las boleras de la Cruz Blanca. 
•Don A. CamEflanca, construir una casa 
en la calle de T e t u á n . 
;C.uen<as. 
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S u s c r i p c i ó n 
abierta en la Administración de este 
periódico para erigir un monumento 
al Sagrado Corazón de Jesús, en el Ce-
rro de los Angeles: 
Pesetas. 
,Suma anterior 1.025,50 
En memoria de don F. R. v Gut.ié 
rrez .' 0,50 
Don F. de Rr y G 0,25 
Doña C. R. Gut ié r rez 0,25 
Doña L . N . Mant ínez 0,25 
D o ñ a E. Rueda 0,25 
Don Luis Meléndez 0,50 
Doña Blanca Can tón de Meléndez (),;)() 
Manuel de Toca. Maso (d i l imlo) . . . 1,00 
Doña Rosario Meléndez 0,10 
Don Mar io Meléndez 0,10 
Don José María Meléndez 0,10 
Doña Blanquil la Meléndez 0,10 
Doña Luiiisa M a r í a Meléndez 0,10 
D o ñ a Cecilia Meléndez 0,10 
Don Julio Meléndez 0,10 
Doña Dominica Buiz y sus hijos... 1,00 
D o ñ a Ignacia Ruiz...! 1,00 
Doña Evarista de la Pm'lilla, v i u -
da, de don ( i . Machín 1,00 
Doña Maiiina Machín de la Por-
11a 0,50 
Doña Teresa Madhín de ¡a Porti-
l l a o,50 
Pueblo de SolOrza^no; 
Dofia Mar ía Diego 0,20 
D o ñ a Daniela Caballero 0,10 
D o ñ a Luisa Caballero 0,10 
Dona Julia Caballero o j o : 
Don Modesto Campo - OJO 
Doña Romualdn Oceja.... 0,10 
D o ñ a Albfirta Campo * 0,10 
Don Modesto Campo o. 10 
Don Manuel Campo 0,101 
D o ñ a Remedios Campo ^0,10 
Don Silverio Ortiz 0.10 ' 
Don derardo Ortiz o. 10 
Doña Angela Pardo 0,10 
Dóña Victor ia Zorr i l la 0,10 
Doñ¿i Obdulia Ortiz.. . . . ii i ú 
Don José Ortiz 0,0,') 
Don Marcelino Campo o j o 
D o ñ a Isol ina Oceja Ojo 
Doña Irene Campo ! OJO 
Doña Carmen pampo..., 0,05 
Don Apol inar Campo 0,05 
Don Gabino Solana 0,10 
Doña Filomena Madrazo 0,10 
Doña Mar ía Luisa Salana OJO 1 
Doña Dolores Solana 0,10' 
Doña Aurora Solana (¿10] 
D o ñ a Pi lar Solana OJO 
Don An:i'.-la.s¡o Madrazo 0,15j 
Doña Aniceta Madrazo 0,1,') 
Doña Esperanza Madrazo Ojo 
Doün Marcelina Madmzo OJO 
Doña Anloni.a Madrazi) OJO 
Don Paulino Madrazo. ' 0,05 
Don Pedro Madrazo OJO 
Don S-Miiiiago Ortiz n j o 
Doña Leónides Eeimández 0,05 
Don Alberto Ortiz 0,05 
Sección marítima. 
Avisos a les navegantes.—Por razones 
de c a r á c t e r mi l i t a r , el Gobierno ruso ha 
decidido colocar minas a tres mi l las de la 
costa oriental de Suecia, en una zona l i 
mi tada por los paralelos de 59° í0' N . y 
59° 52' N . 
* * * 
A la entrada de la b a h í a de Mobile, al 
Sur de la boya p lana negra del banco del 
Oeste, se ha fondeado una boya cón ica lu-
minosa, con 8uperevst,ruct.ura de esqueleto, 
mostrando una luz blanca con una ocul-
t ac ión cada veinte segundos (luz, diez se-
gundos; ocu l tac ión , diez segundos). 
* • • 
Ha sido supr imida la seña l borar ia que 
se h a c í a en Paramaribo, la. cual no vol-
v e r á a hacerse. 
MOVIMIENTO DE B U Q U E S 
S I T U A C I O N DE LOS B U Q U E S D E E S T A 
M A T R I C U L A 
Vapores de Angel F . Pérez. 
«Angel B . de -Pérez», en Bilbao. 
«Caro l ina E. de Pérez» , en viaje a Sa 
vannach. 
«Emi l ia S. de Pérez», en viaje a Tampa. 
Vapores de Francisco García. 
«Mar ía M a g d a l e n a » , en Bilbao. 
« M a r í a Mercedes», en Gijón. 
« M a r í a Cruz», en Vivero. 
« M a r í a Ger t rud i s» , en Bilbao. 
« M a r í a Clotilde», en Bilbao. 
« M a r í a del C a r m e n » , en Bilbao. 
«Garc í a n ú m e r o 2», en Bilbao. 
«Garc í a n ú m e r o 3», en Gijón. 
« F r a n c i s c o Garc ía» , en Gijón. 
«Ri ta Garc ía» , en Gijón. 
«Antomia Garc ía» , en Gijón. 
Compañía Santanderfna. 
«péfia A n g u s t i n a » , en viaje a Newport. 
« P e ñ a C a b a r g a » , en viaje a.Cardiff. 
« P e ñ a Rocías» , en Santander. 
«Peña S a g r a » , en Bayona. 
Compañía Montañesa. 
«Matienzo», en Glasgow. 
«Asón», en viaje a Glasgow. 
Vapores de Adolfo Pardo. 
«Inés», en Barcelona. 
<(Adolfo», en viaje a Tampa. 
Partes recibidos en la Comandancia de 
Marina. 
De Gi jón.—S.E. flojo, marejadi l la del 
mic-rno, horizonte neblinoso. 
Semáforo. 
S. flojo, mar llana, lluvioso. 
Mareas. 
P l e a m a r e á : A las 3,20 m . y 3,27 t. 
Bajamares A bus 0,36 m. y 9,52 n. 
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S U C E S O S DE A Y E R 
Un valiente. 
Ayer se presen tó en queja a l gua rd i a 
munie ipai de servicio en la calle de San 
S imón el vecino de dicha calle Manuel 
Rodr íguez , manifestando que a l i r a pedir 
1 explicaciones a J osé Ruiz Ceballos, por ha 
.ber éste agredlido a un hermano suyo de 
¡ c a t o r c e a ñ o s de edad, le desafió, amena-
' zándole con una botella y promoviendo 
' con este íno t ivo un fuente e scánda lo , po r 
lo cual el mencionado José fué denun-
ciado. 
El respeto a los guardias. 
' Ayer fué denunciado un carretero l lama-
do .Insto López, que t en í a pastando t r a n 
quilamente, en los jardines de la plaza de 
Gómez Oreña , un mulo de su propiedad, 
y a l ser reprendido por el guard ia para 
que retirase de allí a.l animal , lejos de obe-
decer le d i r ig ió algunas frases molestas. 
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C E N T R O 
DE 
PEDRO A. SAN MARTIN 
(Sucesor de Pedro San Mairtin) 
Especialidad en vinos blancos de la Na-
va, Manzanil la y Va ldepeñas .—Serv ic io 
esmerado en comidas .—Teléfono n ú m . 125. 
Tol/al..' , 1.030,75 
C o n t i n ú a abierta la susc r ipc ión . Cnnla 
m í n i m a , cinco c é n t i m o s ; m á x i m a , una pe-
seta. 
Entre mujeres. 
Ayer tarde cue^iionaron, en la escalera 
de su casa de la calle de P e ñ a s Redondas, 
Rosario R o d r í g u e z y Celedonia Man tecón , 
y é n d o s e ,a láe manos y resultando la p r i 
mera con una berida en la región frontal, 
qué le produjo;su contrincante con un za-
pato. 
—En el inter ior de su domicil io cuestio-
n a r o n ' ¡ a i ñ b i é n Ro-sa l 'erreiro, Aseensión 
Ik 'Vnández y Carmen Rodr íguez , agre-
dirndose entre ellas y resultando la p r i 
mera con varias heridas, que le fueron 
curadas en La Gasa de Socorro. 
Con motivo de esta cuest ión .el escanda-
lo promovido por las mencionadas muje-
res fué de los que hacen época . 
—Tambié-ri fué denunciada por la Guar-
dia munieipai otra mujer que en' la calle 
de P e ñ a Herbola Insul tó groseramente a 
Flor inda B u é n a g a , promoviendo, a d e m á s 
un fuerte e scánda l a . 
—Por igual motivo fué denunciada Cor 
.-ina del Castillo, (pie cues t ionó en la calle 
de Perinés* con Angeles Gómez 
Farol rete. 
Ayer fué denunciailo el carretero San-
tofi Lanza, sirvienta de Víc tor Gómez, por 
que al pasar por la callé de 'Atarazanas 
a| l legar a la de Cuesta, rompió con el 
carno que guiaba un farol del alumbrado 
publico, ocasionando, a d e m á s , una gran 
fuga de gas. 
I 7 o + - 4 CIDO QUE LO MAS MODER-
J C t f O L C l DEMOSTRADO Y RECONO-
NO Y E L E G A N T E , A LA PAR QUE SA-
BROSOS, SON LOS PLATOS QUE PARA 
REGALAR Y REGALARSE PREPARA 
LA ACREDITADA CONFITERIA RA-
MOS, SAN FRANCISCO, 27. 
M ú s i c a . — P r o g r a m a de las piezas que 
ejecuita'rá hoy la banda munic ipa l , de 
ocho a diez dé la noche, en el paseo de Pe-
reda: 
<(E1 hu le» , pasodoble.—A. Santos. 
«Recue rdos de Archena» , capricho.—Al-
va rez. • 
«El p r ínc ipe Casto», f a n t a s í a . — S e r r a n o . 
«La casta S u s a n a » , fan tas ía .—Gilber t . 
«Anona», twaistep.—Worsley. 
Cuando q u e r á i s confortar vuestro espí-
r i t u , cuando el trabajo y la fatiga os r in-
dan, conoced el «secreto»: una botella 
alambrada de tinto TRES-RIOS, o blanco 
« B R I L L A N T E » , de «BODEGAS G A L L E -
GAS./, os d a r á vigor o a l e g r í a . Pedidlos en 
todas partes. 
i 
Un ruego. - D o n Eleuterio Valent ín Ruiz 
Piedra, nos ruega hagamos constar que é l ! 
no luvo pa r t i c ipac ión alguna en el suceso 
que el pasado domingo o c u r r i ó en el pa-
seo de Pereda con dos «cultos» jóvenes , 
que se e n t r e t e n í a n en molestar a las s eño -
ras que por a l l í pasaban, y de cuyo suceso 
dimos cuenta en nuestro ú l t i m o n ú m e r o . 
"La Niñera Elegante 
P U E N T E NUMERO 3 
Unica Casa en uniformes par» ñ 
lias, amas, a ñ a s y n i ñ e r a s . 
Delantales de todas clases' cuell 
fíns. tncafi. etc.. p-tc. osi Pu-ños , tocas, etc., etc. 
'Hatillos para recién nacidos, fQrrn . 
glesa y e s p a ñ o l a . 
Observatorio meteorológico del ingtit 














M.fi, C u b í e r t o S a 
¡Mil; rto. 
- Pectorales* -
Calman rápidamente la 
tos. Curan siempre CA-
T A R R O S , A S M A Y 
G R I P E 
De venta en todas las farmacias. 
L a Exposición Agrícola. I.a ( uarta Ex 
posición provincial de Agr icu l tu ra , orga-
nizada por la C á m a r a Agrícola , se cele-
b r a r á en Santander, en ej edificio de Cal-
zadas Altas, dnraute los d í a s 21, 22 y 23 
del p róx imo mes de ootubre, en cuyo d ía 
14 áé r e r r e r á la lista de inscripciones. 
Los agricultores que deseen concurr i r 
deben p á s a m e por las oficinas de la Cd 
niara, paseo de Pereda, n ú m e r o 21. 
Barómetro a 0 ° . . . 
Temperatura al sol. 
Idem a la sombra . 
Humedad re l a t iva . . 
Dirección del viento 
Fuerza del viento . . 
Estado del cielo. . . 
Estado del mar. . . . 
Temperatura máxima al sol, 22,5. 
Idem ídem a la sombra 22,3. 
Idem mínima, 15,3. 
Kilómetros recorridos por el viento 
las ocho horas de ayer hasta las ocho i i l w 
de hoy, 70. no Il0ras 
Lluvia en milímetros, en el mismo tien-
po, 0,6. 
Evaporación en el mismo tiempo, 5 7 
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Los espectáculos. 
SALON PRADERA.—Sección contiiím 
de seis y media de la tarde a doce de W 
'ti oche. 
Estreno de la pe l í cu la , en tres baitf̂  
t i tu lada «El detective Swifb). 
SALA NARBON.—Funciones para hoy; 
A las seis y ¡media de la tarde.—Estreno' 
de la c in ta d r a m á t i c a , de 2.000 metros ti-
tu lada «El viejo)).x 
Palcos con cinco entradas, 3 pesetas-
butaca, 0,40. 
La p royecc ión s e r á amenizada por un 
notable sexteto. 
P A B E L L O N NARBÓN.—Sección ti 
nua defede las seis de la iarde. 
L a comedia c inematográf ica «Sueño rea-
l izado» 
La película, d r a m á t i c a «El ovillo Je 
lana» . 
L a graciosa pel ícula , en dos partes, 
«Char la t , á rb i t ro» . 
Entrada, 10 cén t imos . 
M A T I Z A FON 
En breve tendremos a la venta el pro-
digioso Matizafón, ipara los gramófono 
de bocina. Narciso Ortega (S. en C), Ala-
rneda pr imera , 26.—Santander. 
TP 1̂  « I > 11) A 
Desde el Sardinero a l faro de Cabo Ma 
yor, atravesa/ndo los prados, se ha •extra-
viado una pulsera articulada, de platino, 
con brillantes. 
'Se g r a t i f i c a r á a quien la entregue en w 
ta A d m i n i s t r a c i ó n . 
É 
Obligaciones hipotecarias emitidas por 
Nueva Montaña. 
Contra la p r e sen t ac ión y entrega de los 
t í tu los co r r é spond ien t c s , pueden hacerse 
efectivas, en el Banco Mercantil, a partir 
del d í a 2 de octubre próximo, lascarpetM 
blancas n ú m e r o s 9 y 300, de diez obligacio-
nes cada una, y las verdes de una obliga-
ción n ú m e r o s ¿0, 34, 41, 50, 61, M >' ||W; 
arnonli/adas, s e g ú n sorteo verificado en-.i 
d ía de ayer, ante el notario de este l-oifl 
g io don A r t u r o Ventura. 
Santander, 27 de septieiubre de 
FA consejero delegado, José l'ftnl0. 
Imprenta de E L PUEBLO CANTABBB" 
C C I Ú I s E R 
Restaurant S U I Z O Restanrant El Cantábrico 
o [ y i 
i 
os ii \ i r lu 
de P E D R O GOMEZ GONZALEZ 
H E R N A N CORTES, 9 
E l mejor de la población, servicio a 
carta y por cubiertos. Servicio especi^ 
para banquetes, bodas y lunche. Pre^ 
moderados. Habitaciones. 
Plato del d í a : Escalopes a la portugu 
De venta en todas las buenas farmacias y droguerías. 
í lebaja de precios 
en todos los artículos de tejidos, por fin de temporada 
F u e r t a l a S i e r r a , 1 . 
H I S P A N O - S U I Z A 
^ - l O Í I . 1 ? . Se l e H . t > . 





d i r i g i d o p o r l a s s e ñ o r i t a s d e l ^ O O R I G n t J E Z 
PROFESORAS SUPERIORES NORMALES 
Plaza de Gómez Oreña, 3.-SANTANDER 
azos y p i e r n a s Preparaci militar míe lo M a 
M U E L L E , N U M E R O S 11 Y 12 
E l de mejor confort. 
Car ta y cubierto. 
Servicio e s m e r a d í s i m o pa ra bodas, ban» 
quetes, etc. 
R e l o j e r í a J o y e r í a : - : O p t i c a , 
C A M B I O D E M O N E D A 
I3a,tolo CS-mlátn. 
PASEO DE PEREDA ( M U E L L E ) , 7 y 8 
Escuela militar particular 
d e S a n t a n d e r . 
El d í a 1.° de octubre e m p e z a r á el últi-
mo curso de ins t rucc ión m i l i t a r , indis-
pensable para reducir el tiempo de ser-
vicio en filas. 
E l c a p i t á n director, Vicente Por t i l la , 
Mar t i l lo , 6, 2.° 
C L A U D I O G Ó M E Z :-: FOTÓGR̂ ? 
P A L A C I O D E L C L U B D E R E G A T A S . — S A N T A N D E R 
HUMERA CASA E N AMPLIACIONES Y POSTALES 
(antes Casa DOTES 10) 
Música, pianos, auto-pianos, arnio-
niums y toda clase de instrumentos. 
Es la casa mejor surtida y más 
rata. 
Wad-Rás , 7.-Telófono 717. 
Bragueros y toda clase de aparatos pa-
ra Ja corrección de las desviaciones espl-
ín, dorsales y extremidades del cuerpo hu-
mano, se. construyen en los talleres de 
G a r c í a (óptico). 
r . n i n sur t ido en trabajOfl de Eibar, apa 
ratos y forni turas para dentús las , c i ru 
g í a , a r t í c u l o s fotográí ic is , g r a m ó f o n o s , 
discos y citarinas. 
SAN F R A N C I S C O , 17 
Teléfonos 621 tienda y 495 domicilio 
C O L E G I O - A C A D E M I A D E MATA 
Santa Clara, 9 
Profesores: don Miguel Dustamante y 
don José Crisian y c a p k á u don Vi ln de 
Miguel . 
P r e p a r a c i ó n en secciones de corto nú -
mero de alumnos. 
Numerosos alumnos ingresados en to 
das las Academias mil i tares . 
Estudio vigilado.- Internado ventajoso. 
I T e r m a s d e M o l í n a r d e C a m u ñ a 
w v w w w v w w w w w 
Estación en el ferrocarril de Santander a Bilb»0 
Artrítismo, Reuma, Gota, Anemia y Convalece^1 
ABIERTO D E L 15 D E JUNIO A L 15 DE OCTUBRE 
N O T A . — E l doctor Compalred establece durante l i temporada consnl ía de otortoolarli 
en 
BL- PUE:BL-0 CÁNTABRO 
españoles . 
1>E LA 
Línea de Cuba y Méjico 
rttlI>AS FIJAS TODOS LOS MESES EL DIA 19. A LAS TRES DE L A T A R D F 
R] 19 de oftabre s a l d r á de Santander ol vapor 
A L F O N S O X I I I 
Su cap i t án don ANTONIO COMELLAS. 
.¿¡¡tiendo .pasaje y carga para Habana y Veracruz. 
aprecios del pasaje en tareera ordinaria: 
^ra Habana, 250 PESETAS, 11 de impuestos y 2,50 de gastos de desembar-
''"pam Santiago de Cuba, en combinac ión con el í e r rooa r r i l , 285 PESETAS 11 
, i.nouestos y 2,50 de gastos de desembarque. 
Iep^ Veracruz, 275 PESETAS y 5 de impuestos. 
También admite pasaje de todas clases para Colón, oon transbordo en la Ha-
k,na a otro vapor de la irmsma, subido d- precio del pasaje, de tercera ordiina-
' 275 PESETAS y 5 de impuestos. 
ÍÍ.7-. nea del Río de la Plata 
5ALIDAS FIJAS DE SANTANDER TODOS LOS MESES E L DIA U L T I M O 
El día 30 de septiembre, q las once de la m a ñ a n a , s a l d r á de Santander el vapor 
MI- X - i - " V i l l a v e r c L e 
emitiendo pasajeros de tercera clase (transbordo en Cádiz a l 
Infanta Isabel de Borbón 
¿. la misma C o m p a ñ í a ) , con destino a Montevideo y Buenos Aires. 
s p o r e e c o r r e e s españoles 
m i ü Kistii issie ei i irk de h m ol Brasil y l í i i i la Piala 
liaría i;l 20 de octubre s a l d r á de Santander el vapor 
P. DE SATRUSTEGUI 
Su cap i tán don E. APARICIO, 
para Bío Janeiro y Santos (Brasil) , Montevideo y Buenos Adres. 
Admite carga y pasajer s de todas clases, siendo el precio de la tercera, DOS 
DIENTAS CINCUENTA Y CINCO PESETAS, INCLUSO IMPUESTOS. 
iPara m á s ánformes dirigirse a sus consignatarios en Santander, s eño re s HIJCtS 
DE ANGEL PEREZ Y COMPAÑIA.—Muel le , 36.—Telefono n ú m e r o 63. 
SERYÍCIOS DE LA COMPAÑÍA TRASATLÁNTICA 
L I N E A D E B U E N O S A I R E S 
Servioio mensual saliendo de Barcelona el 4, de M á l a g a el 5 y de Cádiz el 7, para 
Santa Cruz de Tenerife, Montevideo y Buenos Aires ; emprendiendo el viaje dfi 
regrejo desde Buenos Aires el d í a 2 y de Montevideo el 3. 
L I N E A D E N E W - Y C R K , CUBA MEJICO 
Servicio mensual saliendo de Génova (facultativa) el í l , de Barcelona el 25, de Má-
laga el 28 y de Cádiz el 30, para New-York, Habana, Veracruz y Puerto Méjico. 
Regreso de Veracruz, el 27, y de Habana el 30 de cada mes. 
L I N E A D E CUBA MEJICO 
Servicio mensual saliendo de Bilbao el 17, de Santander el 19, de Gijón el 20 j 
de Corufia el 21, para Habana y Veracruz. Salidas de Veracruz el 16 y de Habana 
el 20 de cada mes, para Coruña y Santander. 
L I N E A D E V E N E Z U E L A - C O L O M B I A 
Servicio mensual saliendo de Barcelona el 10, el 11 de Valencia, el 13 de M á l a g a , 
y de Cádiz el 15 de cada mes, para Las Palmas, Santa Cruz de Tenerife, Santa 
Cruz de la Palma, Puerto Rico, Habana, Puerto L imón , Colón, Sabanilla, Cura-
cao, Puerto Cabello, y La Guayra. Se admite pasaje y ca,rga con transbordo para 
Veracruz, Tampico y "puertos del Pacífico. 
L I N E A DE F I L I P I N A S 
En lo que resta de a ñ o se rea l i za rán loa siguientes viajes a Mani la , saliendo 
los vapuios de Barcelona, en las s iguáent fs fecíhas: 30 de .agosto, 13 de octubre 
y 26 de noviembre, para Port-Said, Suez, Colombo, Singapoore y Mani la . 
L I N E A D E F E R N A N D O POO 
Servicio mensual saliendo de Barcelona el 2, de Valenc'a el 3, de Alicante el 4, 
de Cádiz el 7, para T á n g e r , Casablanca. M a z a g á n , (Escalas facultativas), Las 
Palmas, Santa Cruz de Tenerife, Santa Cruz de la Palma y puertos de la costa oc 
cidental de Africa. 
Regreso de Fernando Póo el 2, haciendo '.aa escalas de C&narias y de la Pen ín 
SUÍA indicadas en el viaje de ida. 
L I N E A B R A S I L - P L A T A 
^«rvido mensual saliendo de Bilbao, Santander, Gijón, Corufia, Vigo y Lisboa 
(íacultativa), para Rio Janeiro, Montevideo y Buenos Aires, emprendiendo el via 
Je de regreso desde Buenos Aires par* Montevideo, Santo? Río Janeiro. Canfl 
f'>p. Lisboa, Vigo, Coruñft, Gijón, Santa i íer y BUbau. 
Estos vauures admiten carga en l&s con liciones m á s favorables y pasajeros, a 
IMenes la" Compañía da alojamiento muy cómodo y trato esmerado, como ha aero 
fflUdü fn dilatado Hervicio. Toaoi ios vapores tienen telegrafía sin hilo». 
AGENCIA DE POMPAS FUNEBRES 
DE 
A n g e l B l a n c o 
Cal'e de Velasco, 4 
c a s a d e l o s J T r r d i n e í a 
Esta Agencia íitirediUida se hace car-ro' de todos los asuntos pertenecientes a 
este ramo, para dentro y fuera de la cap ' ta l . Gran surtido en arcas s a r c ó f a g o s in-
corruptibles, as í como el servicio m á s modesto. Surtido en coronas, h á b i t o s , cruces. 
Cama imperial o capiDa ardiente. Se reciben encargos por te légrafo. 
T E L E F O N O NUMERO 227 
Coche furgón a u t o m ó v i l 40 HP. para los servicio» de dentro y fuera de la 
provincia. 
Níievo preparado compuesto de bl ^ ^ ' / * t 
terbonah) aoso purísimo de eaen ^ B e n e a i c T o • 
^ Je «ni». Sustituye con gran venta- «& de gHcero-fosfato de cal con C R E O 
^ S O T A L . Tuberculosis, catarros crón.-
'«ei bicarbonato en todüí ?m ««OÉ p . j.i>Sj brooqiátls V debilidad genera'. -
^aja' 0,59 pese: '-aja• 0,50 peseta. • C Pretíw ! » « 
OEPOSíTO: D O C T O R BBNíJDlCTO, San Bsrsardo, añi 
vesía SÍ ia< pflndp^eii íarsacdaa d? ¿apaÍP i 
Frí'c'o- 2,50 newie» 
aiifiar^ l U MADS'D 
• • Agencia de pom-
• Pas fúnebres. 
VAPORES CORREOS ESPAÑOLES 
P i n i l l o s , I z q u i e r d o y C o m p a ñ í a . 
CEFERINO SAN MARTIN - -
ISABEL 
y De p IUJO oesye i i i l i í e r o 
E l 17 de octubre, a las cuatro de la Unde, s a h i . á del puerto de SANTANDER el 
moderno y r á p i d o vapor correo 
INFANTA 
de 16 400 toneladas de desplazamiento y construido el a ñ o 1915 admitiendo sola-
mente pasajeros de pr imera de primera, pr imera de segunda, segunda y tercera 
clase para H A B A N A . . , , , TT i * orn to ¿ñ 
Precio del pasaje en tercera clase, de Santander a Habana, pesetas 250 y 13,50 
d : impuestos hasta el desembarque. 
Este vapor construido el año pasado, tiene todas las comodidades que requiere 
boy el pasaje de gran lujo, teniendo camarotes de famil ias a precios convenciona-
les, con recibidor, cuarto de bañu , water-classet y dos camas. 
En los departamentos de tercera clase tiene li teras modernas, muy cómodaB 
pana el pasajero. , . . i i ^ 
Para sol ici tar cabida e informes, d i r ig i rse a l agente general en el Norte 
DON F R A N C I S C O GARCIA 
Paseo de Pereda, número 35.—Teléfono 335.—SANTANDER 
E s p a ñ o l a 
Consumido por las C o m p a ñ í a s de ferrcarri les del Norte de E s p a ñ a , de Medi-
na del Campo- a Zamora y Orense a Vigo, de SaJamanca a la frontera portugue-
sa y otras Empresas de ferrocarriles y t r a n v í a s a vapor, Mar ina de guerra y Ar 
s e ñ a l e s del Estado, C o m p a ñ í a T r a s a t l á n t i c a y otras Empresas de n a v e g a c i ó n na 
cionales y extranjeras. Declarados similares al Cardiff por el Almirantazgo por-
t u g u é s . , ' , 
Carbones de vapor.—Menudos para fraguas.—Aglomerados.—Cok para usos me 
t a l ú r g i c o s .y domést icos . 
H á g a n s e los pedidos a la 
8ocír--dad H u l l e r a 
Pelayo, 5 bis, BARCELONA, o a sus agentes: en M A D R I D , don R a m ó n Topete, 
Alfonso X I I , 16.—SANTANDER, señores Mijos de Angel P é r e z y Compañ ía .—GI-
JON y A V I L E S , agentes de la «Sociedad Hul lera Españo la» .—VALENCIA, don Ra-
fael Tora l . . ' , 
Para otros informes y precios dir igirse a las oficinas de la 
S O C I E D A D H U L L E R A ESPAÑOLA.—BARCELONA 
L ñ S O L I D E Z F E L I X RAMOS Y RAMOS 
G R A N D E S S U R T I D O S E N C A L Z A D O S 
D E A L T A N O V E D A D Y F A N T A S I A 
Vapores correos españoles . 
DE LA 
C O M P A Ñ I A T R f l S f l T L f l N T I C f l 
VIAJE EXTRAORDINARIO A HABATIA 
E n la tercera decena de octubre s a l d r á do Santander el vapor 
Su capitán don Cristóbal Morales, 
admitiendo pasaje y carga para Habana. 
Pa ra m á s informes dir igirse a sus consignatarios en 'Santander: SEÑORES 







E N C A L Z A D O S F I N O S , N E G R O Y D E 
C O L O R , G R A N V A R I E D A D 
D E M O D E L O S . 
M A G N I F I C O S U R T I D O E N C A L Z A D O 
D E P L A Y A Y S P O R T . 
COMPAÑIA A N O N I M A DE SEGUROS 
: : MADRID.—(Fundada el a ñ o 1901.) :-: 
Capital suscripto Pesetas 3.000.000 
Desembolsado ¡ — 1.950.000 
Siniestros pagados desde la f u n d a c i ó n de la 
C o m p a ñ í a hasta §1 31 de diciembre de 1913... — 48.767.696,86 
Subdirecciones y Agencias en todas las provincias de E s p a ñ a y principales puertos 
del Extranjero.—Autorizaxio por la C o m i s a r í a general de Seguros. 
Dirección general: P U E R T A D E L S O L , 11 y 12, I.0—MADRID 
Para seguros de incendios, m a r í t i m o s , ordinar ios y de guerra, de cascos de vapor 
y veleros y terrestres sobre m e r c a n c í a s y valores, dir igirse a su representante en 
Santander, don Leonardo G. G u t i é r r e z Colomer, calle de Pedrueca, n ú m . 9 (Oficinas) 
Z A P A T O S T E N N I S , C O N S U E L A S D E 
G O M A Y C Á Ñ A M O , P A R A S E Ñ O R A S , 
C A B A L L E R O S Y N I Ñ O S . 
Blanca, oíiiifiei-o O.—Saiitaiider. 
F A B R I C A D E T A L L A R , B I S E L A R Y R E S T A U R A R TODA C L A S E D E L U N A S , 
E S P E J O S D E L A S FORMAS Y M E D I D A S QUE S E D E S E A . CUADROS GRABA-
DOS Y MOLDURAS D E L D E L PAIS Y E X T R A N J E R O 
D E S P A C H O : AMOS D E E S C A L A N T E , 2.—Teléf. 823.—FABRICA: C E R V A N T E S , 12 
Precios m ó d i c o s . - S e r v i c i o pennamente. 
A L A M E D A P R I M E R A , N U M . ¿ ¿ . - T E L E F O N O N U M . m - S A N T A N D E R 
M F E S T O S T A D O 
IMPORTACION DIRECTA 
/=i r s i - r r ^ i E F = ? 
i D e s c u b r l m l e n t o s e n s a c i o n a l ! 
para la higiene y cuidados del cutis 
á base de miel purísima y almendras 
No hay preparación para el cutis, como la Crema de Almendras 
Calber. Es la más sana. La más pura. Y es la mejor entre todas. 
No contiene almidón, ni bismuto, ni sales de plomo, ni grasa de 
ninguna especie, que obstruya los poros y aje la piel como todas 
las cremas grasicntas. La Cre^a de Almendras Calber líquida, 
está recomendada especialmente para la b e l l e z a é h i g i e n e 
d e la pie l , m a n o s c o r t a d a s , c a r a y iab ios . P a r a g r a -
nos , a r r u g a s , t o s t a d u r a s de i s o l , p a t a s d e gal lo , 
r o j e c e s , p e c a s , y en general, para t odSS l a s irr i tac io-
n e s d e la p ie l . Es sin rival p a r a los caballeros después de afei-
tarse. A l iv ia la i r r i t a c i ó n d e l a n a v a j a y preserva de 
cualquier enfermedad cutánea. Parad mejor resultado de la Crema 
de almendras Calber debe lavarse p r e c i s a m e n t e con Jabón 
^ ^ ^ M í i m k É m i m CALBER 
la profieren a Jodas las d e m á s . ¡C0inpr8 ü. 8nSegUltía V 88 CDIHieilCePa! 
I I I E S D E L I C I O S A I I I 
De venta en Santander: Señorea Pérez del Molino y 
franca y Calvo. 
Agente general en España. Brogueria H Frantlsoo 
Sttaat iáH. 
ü o m p a m a y señoree Villa-
Loyarie, Loyoia, •.—San 
Construcoíón y reparación de todas clases.—Reparación de automóvi les . 
a B L o c i ó n p a r a e l c a b e l l o 
Es el mejor tónico que <>e conoce para la cabeza. Impide la c a í d a del pelo y l e , 
hace crecer maravillosamente, porque destruye la caspa que ataca a Ja raíz , resul- ' 
tando éste sedoso y flexible. Tan precioso preparado deb ía pres idi r siempre todo • 
buen tocador, aunque sólo fuese por lo que hermosea el cabello, prescindiendo de 
las d e m á s vir tudes que tan justamente le a t r ibuyen. | 
Frascos de 2,00 y 3,50 pesetas. La etiqueta indica el modo de usarlo. 
Se vende en Santander en la d r o g u e r í a de PEREZ D E L MOLINO Y COMPAÑIA 
Servicio de trenes. 
S A N T A N D E R - M A D R I D 
R á p i d o . — S a l i d a de Santander a las 8,40 
para llegar a Madrid a las 21,45. 
Salida de Madrid a las S.45, para llegar 
a Santander a las 20,14. 
Estos trenes sa ld rán de Santander los lu 
nes, miércoles y viernes y de Madrid lo^ 
martes, jueves y sábados. 
Correos.—Salida de-Santander a las 16,27. 
para llegai a Madrid a las 8,10. 
Salida de Madrid a las 17,30, para llegar 
a Santander a las 8. 
Mixtos.—Salida de Santander a las 7,2;i, 
para llegar a Madrid a las 5,58. 
Salida de Madrid a las 22,10, para llegar 
a Santander a las 18.40. 
SANTANDER-BARCENA 
Trenes-tranvías.—Salidas de Santander a 
las 12,10, para llegar a Bárcena a las 14,12. 
Salidas de Bárcena a las 8, pra llegar a 
Santander a las 10,10. 
SANTANDER'BILBAO 
Salidas de Santander- para Bilbao a las 
7, 10,10 (expreso), 14,5 y 16.45, para llegar a 
Bilbao a las 10,53. 13,5, 17.52 y 20,38, respec-
tivamente. 
Salidas de Bilbao para Santander a las 7, 
10 (expreso), 14 y 16,50, para llegar a las 
10.43. 12,52, 17.45 y 20.40, respectivamente. 
De Gibaja para Santander a las 7,14, para 
llegar a Is 9,30. 
De Santander para Marrón a las 17,35, 
para llegar a las 19,32. 
8ANTANDER-ONTANEDA 
Salidas de Santander a las 7,30, 10,35, 14,20 
y 18,25, para llegar a Ontaneda a las 9.28, 
12,26, 16,18 y 20,20, respectivamente. 
Salidas de Ontaneda-AJceda a las 6,30, 
11,25. 14.26 y 18,25. para llegar a Santander 
a las 8,15, 13,11, 16,13 y 20,5, respectivamente 
SANTANDER-LCERGANE8 
Salidas de Santander para Llérganes a 
las 8,5, 12,15, 14,55, 16,45, 18.10 y 19,55, para 
llegar a Liérganes a las 9.11, 13,16, 16.15 
17.42, 19,8 y 2Í,2. 
Salidas de Liérganes a las 6,35 (correo), 
R.80. n.20. U (correo), 18.45. 17.55 y 19.20, 
para llegar a Santander, respectivamente, 
a las 7,40, 9.30, 12.25, 15,3, 17,45, 18,65 ? 20,17. 
Salida la Solares para Santander a las 
16.20. 
SANTANDER-LLANES 
Salidas de Santander a Llenes a las 7,45 
(correo), 13,20 y 17,20, para llegar a Llenes 
a las 11,15, 16,19 y 20,50. 
Los dos primeros cont inúan a Oviedo. 
Salidas de Llenes para Santander a las 
7,40, 12,58 y 17.20 (correo), para llegar a 
Santander a las 11,8, 16,13 y 20,46. Los doi 
últimos proceden de Oviedo. 
SANTANDER-CABEZON DK LA SAL 
Salidas de Santander al as 11,45, 14.50 y 
19.15, para llegar a Cabezón a las 13,25, 16,S8 
y 11.8. 
Salida* da Cabeión a las 7. lí.íO y 17.6. 
para llegar a Santander a las 8.48, 15.88 
y 18.48. 
SANTANDER-TORRELAVEGA 
(Jueves y domingos y días de mercado en 
Torrelavega.) 
Salida de Santander a las 7.5, para lla-
gar a Torrelavega a las 8.13. 
Slida de Torrelavega a las 11,50, para lle-
gar a Santander a las 12,40. 
SERVICIO DE SANTANDER 
De Somo para edreña y Santander a las 
8 y a las 9. 
De Santander para Pedreña y Somo a las 
:2.3» y 15. 
SERVICIO POSTAL 
Horas de reparto de correspondencia y ser-
vicio de oficina. 
Reparto a domicilio.—Correo de Madrid 
a las 10,30, de Bilbao a las 13. Mixto de Ma-
drid al as 7.30. 
Lista.—De 9.30 a 13 y de 16 a 20. 
Apartado.—De 10 a 3 y de 16 a 20. 
Reclamaciones.—De 10 a 11 de la mañana . 
Valores declarados.—Objetos asegurados 
y paquetes postales, de 10 a 14. 
Certificados.—De 10 a 14 y de 16 a 17. 
Giro postal.—De 10 a 14. Los pagos se 
efectúan de 10 a 13. Pueden hacerse loa gi-
ros por teléfono. 
Los servicios de oficina de domingos son 
en las horas de la m a ñ a n a y hasta las 13. 
coche sociable seminuevo, con portezuelas 
y garganta y dos guarniciones, una fran-
cesa y otra inglesa, seminuevas t a m b i é n . 
Informes, Maur ic io Aurel io G a r c í a , en 
ALCEDA. 
¿TENEIS CALLOS, 
ojos de gallo, verrugas o durezas en los pies? 
USAD AL MOMENTO, 
C A L L I C I D A V E L O Z 
del doctor Cuerda, que los cura radi-
calmente y sin dolor en cuatro días. 
¡Nada de parches ni remedios secretos! 
Premiado en la Exposición de Bar-
celona con diploma de honor. 
PRECIO D E L ESTUCHE: 7S CENTIMOS 
E n Santander: droguería de Pérez del Molino 
- - - - y Compañía y farmacias - - - • 
" E l Pueblo Cántabro" L E E 
en el kiosco de E L D E B A T E 
SE VENDE PAPEL VIEJO 
